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La societat coral "Catalunya Nova" 
Roger Alier 
1. Presentació 
A I'Arxiu Historic de Barcelona 
es troba, amb aquest títol, un manus- 
crit de 61 planes,  d'autor ano- 
nim [l ], l'interes del qual ens sem- 
bla prou gran com per a presentar-lo 
aquí, a tal1 de contribució a l'aplec 
de materials que cal fer per tal que 
algún dia pugui redactar-se una his- 
toria de la música catalana, solida- 
ment fonamentada. 
Diem aixo perquk estem conven- 
cuts que, fins ara, la historia de la 
música cata lana ha estat estudiada 
d'una manera autonoma, deslligada 
de tot context histbric, partint d'u- 
na bibliografia sovint molt deficient, 
imprecisa o poc rigorosa. 
En l'analisi que ens proposem fer 
del manuscrit de 1'Arxiu Historic 
- analisi que no té altra intenció 
que la de posar a punt el manuscrit 
per a una ulterior utilització - po- 
dem trobar repetidament les proves 
d'aquesta manca de rigor que carac- 
teritza la immensa majoria dels tre- 
balls que historien el fet musical ca- 
tala. 
11. Descripció del manuscrit 
turalment, quan reprodueix textos 
en castella). L'ortografia s'adapta no- 
més en grau mínim a les normes de 
Fabra (1913). Tot i que l'autor res- 
ta anonim, com ja hem dit, és segur 
que forma part de l'entitat coral de 
la qual fa de cronista, ja que a la pa- 
gina 41 diu: «Deya yo en una me- 
moria llegida el dia 10 de maig de 
1919 ... », i a la pagina 47 clou la re- 
dacció dient: «y prou per avuy; d'a- 
quí un quan temps penso afegir y 
si nó altre company que'l meu car- 
rech representi y aixis vullga ferho, 
altres notas...». L'autor té, doncs, 
un chrrec dins de ((Catalunya Nova» 
i figura, per tant, en la llista del Con- 
se11 Directiu ( 19 19) que trobem a la 
pagina 60. El que no podem saber 
és si la tasca de cronista fou confia- 
da al Secretari l."', al Secretari 2."" 
o bé al Bibliotecari, que són els tres 
cirrecs que semblen més adients per 
a aquesta comesa. 
El redactat no és pas gaire agil; 
sovint s'hi utilitzen expressions de 
motlle per a referir els kxits assolits 
per l'entitat coral. La narració és, a 
més, desigual en extensió, ja que el 
~er íode  1895-1 900 ocupa les prime- 
res 40 planes, mentre l'etapa 1901- 
1919 només n'ocupa vuit. Ben cert, 
Consta de 61 planes de paper 
quadriculat, escrites amb tinta, amb [i] Arxiu Histbric de Barcelona 
45 lletra cuidada, en catala (excepte, na- (AHB), Ms. A-289. 
pero, que l'etapa més destacada de la 
coral «Catalunya Nova» és la prime- 
ra. Les planes restants són dedicades 
a reproduir dedicatbries de persones 
eminents que les estamparen en un 
«Llibre d'or» de l'entitat [21, i a 
consignar els Consells Directius de 
la fundació i de l'any 19 19. 
Les 48 planes descriptives no són 
pas una relació exhaustiva de les ac- 
tivitats de la coral 4xCatalunya No- 
va»; el mateix autor,, en algun punt, 
confessa que no té més informació 
a mi,  ja que en acaibar l'any 1900 
diu: «Y prou per l'a~ny 1900, encar 
que crech debia ferse quelcóm més, 
empró per manca cle detalls tinch 
que finir la resenya en aquest més.. . » 
(pig. 40). 
Aquesta Memoria-.Historial, pero, 
és suficient per a permetre, d'una 
banda, evidenciar les inexactituds de 
les obres que alludeixen a «Catalu- 
nya Nova» i al seu director i funda- 
dor Enric Morera, i (de l'altra, donar 
indicacions per a con!;ultar fonts d'in- 
formació que comp1e:tin el panorama 
que el manuscrit noinés esbossa. 
Aquesta és la tasca que hem inten- 
tat dur a terme amb les anotacions 
al text, que reproduim íntegrament 
a continuació, i amb una síntesi dels 
materials aplegats anlb la qual cloem 
aquesta aportació. 
111. Memoria-historial de 1'Entitat 
Choral Catalunya Nova 
Any 1895-1919 
Fou I'any 1895 y gen el mes de ]u- 
liol [3], quan un bori nombre de com- 
panys que sentien dintre seu un amor viu 
per l'obra de l'apostol Clavé, 1'Art y la 
Cultura, que fondaren la Catalunya Nova. 
Sots la direcció de son mestre fondador 
en Enrich Morera, co menq ar e n  aquets 
cantaires la tasca que s'habian imposat, 
organitzant encar no a l'any de sa fon- 
dació el primer concert intim que fou do- 
nat en el majestuós saló de L'Ateneu 
Barcelon2s, lo dia 7 de Marc de 1896 [4]. 
Les obres cantades en aquet primer con- 
cert foren: Els Pescadors, Cancó de ta- 2 
berna, Barquejant, Els Xiquets de Valls, 
Flors de  Maig, Cancó del Cacador, Sant 
Ramón y Himne dels Artistes. 
Explendit programa y i bon comenca- 
ment! Heus aquí alguns fragments de va- 
ris diaris al resenyar la festa. 
Diu «La Vanguardia»: 
«En la hermosa rotonda del Ateneo 
Barcelonés dió anoche la primera de sus 
sesiones públicas la sociedad coral Cata- 
lunya Nova, organizada y dirigida por el 
maestro Morera.» 
«Acabamos de oir aquellos cantos, ora 
rebosantes de ternura y amor ora pintan- 
[ 2 ]  No cal dir que aques t  «Llibre 
d'Or» no l'hem pogut localitzar, ni tam- 
poc cap dels documents de l'entitat, que 
potser rauen en algun arxiu particular. 
[3] La data de fundació de «Catalunya 
Nova» (14 de juliol de 1895) ha estat pu- 
blicada correctament per Mn. F. Baldelló 
a La mzisica en Barcelona ..., p. 164. Pero 
1'Enciclopedia Espasa (article M O RERA, 
volum 36, p. 1.034) s'equivoca i diu 15 de 
juliol de 1896, i per tant, totes les enciclo- 
pedies posteriors, diccionaris musicals, et- 
tetera, repeteixen l'error. 1 no solament 
les enciclopedies: M. SAPERAS, en El mes- 
tre Enric Morera (p. 69), dóna com a data 
fundacional el 14 de juliol de 1896, tot i 
que després parla de concerts anteriors a 
aquesta data. R. PLANES, en El mestre Mo- 
rera i el seu món, també s'equivoca i diu 
14 de juliol de 1893. Error d'impremta? 
No, perque a continuació esmenta l'«Orfeó 
Catalb a i n s t i t u i t  dos anys abans, el 
1891~; més aval1 dóna 1894 com a data 
del primer concert. Finalment Enric JARDÍ 
en Els Quatre Gats (p. 157) en situa la 
fundac ió  el 1885! Si d 'aques t  conjunt 
d'imprecisions treiem una conclusió pessi- 
mista de les nostres obres de consulta, po- 
dem aconsolar-nos observant les respostes 
de tota mena que trobarem si cerquem la 
data de fundació de la «Schola Cantorum» 
de París en els diccionaris i manuals fran- 
cesos. 
[41 Aquest fou el veritable primer con- 
cert de «Catalunya Nova». Quinze dies 
més tard, el 22 de Marq de 1896, se ce- 
lebra el segon, que era el primer dels «con- 
certs públics», amb programa de m&, a 
l'estil dels que feia la societat coral «Eu- 
terpe», de la qual procedia bona part dels 
membres de <Latalunya Nova». Aixb fa 
que molts autors creguin que el primer 
concert fos el del 22 de Marq. En tots 





do con vivisimos colores el bullicio y al- 
gazara de un pueblo viril que se divierte, 
ora vibrantes de entusiasmo como el mag- 
nífico Himne dels Artistes, canto sublime 
al espíritu de los humanos, al triunfo de 
la verdad ... vibran todavía en nuestra 
alma aquellas notas llenas de religiosa un- 
ción, ora desbordándose en una alegria 
orgiaca, y no se puede hacer más, no en 
estos fomentos que aplaudir con entusias- 
mo ardoroso al maestro Morera y a los 
coristas de la Catalunya Nova pues to- 
dos lo merecen.» 
«La velada de anoche es de aquellas 
donde se goza y se aprende, de aquellas 
que no se olvidan jamás.. . por esto nos 
creemos en el deber de dar las gracias 
por ella al maestro Morera y a la Ca- 
talunya Nova y ahora solo nos falta de- 
cir que aguardamos con ansia la segunda.» 
«No'ns engany a r e n  nostres presenti- 
ments. Los coristes canten amb un ajust y 
una afinació que tot seguit van conquistar 
les simpaties de l'auditori. Tant les com- 
posicions de nostre inoblidable Clavé com 
les dels altres autors, obtingueren una 
acabada execució, distinginse sobretot la 
que saberen dar a Los Xiquets de Valls 
den Clavé. 
47 En resum: la vetllada musical de 1'Ate- 
neu Barcelonés fou una complerta victo- 
ria per la Catalunya Nova que'ns ha vin- 
gut a provar que, fins desconeixent lo 
solfeig bona part de sos coristas, es posi- 
ble obtenir la justesa que distingeix als 
mellors orfeóns.~ 
«Actualmente consta de cerca de ochen- 
ta y tantos coristas, entre hombres y ni- 
ños y llamó la atención de la concurrencia 
que llenaba el salón de actos del Ateneo 
por el grado de precisión y ajuste que han 
llegado a alcanzar bajo la enérgica batuta 
del maestro Morera. Se revelaron estas 
cualidades principales en los Pescadors, 
Los Xiquets de Valls y Flors de Maig de 
Clavé y en las cuatro canciones de Men- 
delshon. » [ 5 ]  .
[ 5 ]  Del dia 9 de marc de 1896, edició 
de la tarda, p. 2.978. Comenqa dient: 
«. . .(tuvo lugar) la presentación al público 
de la Sociedad coral «Catalunya Nova*, 
dirigida por el maestro Enrique Morera y 
formada por elementos disgregados de la 
sociedad «Euterpe» y otros nuevos que 
se le han venido uniendo después*. Des- 
prés es refereix a la segona part del pro- 
grama, durant la qual fou interpretat el 
Tercet op. 29 de Vincent d'Indy, per a 
piano, clarinet i violoncel, i diu: «...eje- 
«La música del programa era ben difi- 
cil, essent d'aplaudir hi figuresin ademés 
de les de nostre imortal Clavé, obres de 
verdader mérit qu'estan en boga en altres 
paisos. Casi totes les pecas foren repetidas 
essentho duas vegades la cancó Sant Ra- 
món, una de les millors interpretades.» 
«Revista del Ateneo Obrero de Barce- 
lona»: 
«A la simpatica sociedad coral Catalu- 
nya Noua le estaba reservado dar princi- 
pio y fin a la velada, así es que al último 
número del programa se añadió la popu- 
lar cantata de Clavé Los Xiquets de Valls, 
la cual fue ejecutada con tal ajuste y afi- 
nación que arrancó únacimes aplausos que 
se prolongaron hasta que dicha sociedad, 
para corresponder a la distinción que era 
objeto dió fin cantando la no menos cele- 
brada canción de Clavé De bon mati.» 
Aquet fou el primer concert de Cata- 
lunya Nova y com se pót veurer el seu pri- 
mer y esplendorós exit, que li valgué mes 
tart un diploma honorífich de I'Ateneu 
quin s'honra amb les firmas de dos ilustres 
cataláns que són en Joan. Maragall y en An- 
gel Guimerá, soci honorari de nostre en- 
titat. 
Y heus aquí com aquets braus cantai- 
res no dantse moment de repós, llensan a 
llum pública el següent manifest que diu 
có que segueix [6] : 
Manifest . Al publich. 
«Ens presentém per primera vegada en 
publich quan encare no fá un any de la 
fondació de la societat que'm titulat Ca- 
talunya hToua. Aquet sol nóm pot indicar 
les nostres aspiracións y les nostres con- 
fiances. Desitjém trevallar en tota la me- 
sura de nostres forcei; pel bé de l'art 
música1 de la terra. 
Adentificats amb lo nostre mestre, es- 
tém fondament convencuts de que'l con- 
rreu de la cancó popular catalana y de les 
obres mestres corals cl'altres paisos aju- 
dará al desenrrotllament de la música co- 
ral de la terra, tant b~en inaugurada per 
l'inmortal Clavé y de que contribuirá al 
mateix temps a l'educació musical de nos- 
tre poble y a la producció d'obres nacio- 
n a l ~  de veritable mérit artistich. Aquesta 
és la tasca qu'ens hem imposat: en ella de- 
dicarém tots els nostres; esforcos. 
»Sí ademés els veiérn coronats per l'e- 
xit, estarém contents d'haver treballat pel 
bé de l'art de la terra catalana.» 
Y es presentan en el Teatre Nouetats 
a donar el primer concert popular [ i ]  
que com el donat a Z'Ateneu, li val un 4 
exit grandiós per part de publich y premp- 
sa tota [8], que elogiá la formosura de 
Els Xiquets de Valls, Flors de  Maig, Bar- 
quejant, Himne dels Artistes y sobre tot 
la bella composició del mestre Morera, 
Sant Ramón. 
En aquet concert eren cantaires, 50 ho- 
mes y 30 nois. 
Es el dia 14 de Juny quan nostre enti- 
tat se presenta per a segona vegada en 
publich [9] al Teatre de Cataluña - El- 
dorado - amb un programa explendit, 
cantant tres pecas noves que son: El Som- 
ni d'una Verge, d'en Clavé, La uetlla dels 
conjurats, lletra d'en Eichendorff, música 
de Mendelshon y El Compte Arnau (estre- 
cución escelente en todos conceptos: los 
señores Pellicer, Casals y Guadayol oye- 
ron muchos aplausos. El joven violonce- 
lista Casals, 5. quien se escuchaba de nuevo 
en público después de sus dos años de 
pensión fuera de Barcelona, ha llegado a 
cumplir todo lo que prometía su talento 
precoz de concertista.. .» 
El manuscrit no esmenta la crbnica del 
diari «El Diluvio», del 10 de marc de 
1896 (edició del matí), p. 14, que conté 
més detalls: «...En las tres o cuatro (pie- 
zas) que se cantaron de Clavé notamos que 
se les daba un colorido distinto del que 
le dan nuestras sociedades corales ... » i 
«. . .Los señores Quintas, Pellicer, Ca- 
s a l ~  y Guadayol tocaron una composición 
de Vincent d'Indy para nosotros - per- 
dón, señores modernistas - bastante inin- 
teligible». 
[6] El Manifest figura a la pagina 2 del 
primer número de «Catalunya Nova», pe- 
ribdic-programa que s'editava per als con- 
certs populars (vid. infra, 111, Les publi- 
cacions de «Catalunya Nova»), aparegut 
el 22 de mar$ de 1896. Després del text hi 
ha els noms de 53 cantaires, que són, per 
tant, els que iniciaren l'existencia de la 
coral. 
[71 Ja hem dit (nota 4) la confusió que 
aixb ha produit a l'hora de citar el primer 
concert donat per «Catalunya Nova». De 
tota manera, Luis Lamaña (Barcelona filar- 
mónica, pp. 172-173) dóna referencia exac- 
ta dels dos concerts; els errors, doncs, s'o- 
riginen sovint per no haver consultat la bi- 
bliografia existent. 
181 Entre altres, el «Diario de Barce- 
lona» del 23 de  mar^ de 1896 (ed. de la 
tarda), p. 3.586, que comenta «la inmen- 
sa concurrencia que llenaba el espacioso 
teatro de Novedades». 
[ 9 1 « C a t a lun  y a Nova» (peribdic-pro- 
grama), any 1, núm. 2, 14 de juny de 
1896. 48 
5 no) d'en Morera que tingué que repetirse 
tres vegades igual que La Marsellesa, 
qu'es canta fora de programa. 
Podria trascriure aquí, retalls de perio- 
dichs [ 101, pera que's vegés l'aclaparador 
exit obtingut, més no ho faig per a no fer 
pesada aquesta memoria-historial. 
Y sens donarse repós, el dia 28 del ma- 
teix més [ l l ] ,  dona Catalunya Noua son 
tercer concert popular al mateix teatre 
Eldorado y que com els anteriors, fou 
aplaudit arnb entusiasme gran. 
Després d'aquet concert creu el mestre 
preparar tasca nova per altre concert que 
més endevant resenyaré. 
El dia 3 de Novembre, reb la Catalunya 
Nava la visita dels llorejats y pulcres ar- 
tistas, mestres compositors, N r .  Chaus- 
son [12] y Crickboom [13] que varen 
ser rebuts arnb grans mostras de afecte 
y aplaudiment . 
Després de breus saluts, el mestre Mo- 
rera reuní el chor que canta en honor a 
dits senyors les seguentes composicións: 
Sant Ramón, Xiquets de Valls, Compte 
Arnau, Flors de  Maig, Can@ de taberna, 
Marsellesa y el poema del mestre Morera, 
1'Etern combat que merescperen les mes 
sinceres lloances de dits mestres y empor- 
tantse Mr. Chaussón el Sant Ramón per a 
ferlo cantar a els orfeóns de Parz's. 
Nostre entitat conserva el retrat de dit 
mestre arnb dedicatoria. 
Dies després, qó es, el dia 8 del ma- 
teix més i el dia 19 de Desembre, torna 
altre volte a rebrer nostre entitat la vi- 
sita d'aquets mestres, acompanyats aquesta 
vegada pels no menys famosos artistes 
Ysaye 1141, Guide [15], Angenot [16] 
y Gillet [17] devant de quins es dona 
un be11 concert en quin es canta per a pri- 
mera vegada el Plany de nostre mestre 
y que meresqué grans elogis per a la se- 
va formosura, igual que les altres compo- 
sición~ que's cantaren. 
Y heus aquí esplicada a grans gamba- 
des la tasca portada a terme per la Cata- 
lunya Noua durant I'any y mitj de sa fon- 
dació y actuació. 
Y pasém a lo que's va fer en l'any 1897. 
Es el dia 7 de Gené que's don una vet- 
llada en el local social de Catalunya Noua, 
en quina a mes de pendrer part el chor y 
cooperaren els eminents artistes Crick- 
boom, Guillet y en Eduard Granados (sic), 
mort t r ag icamen t  en el vapor Suxex 
(sic), torpedejat per un submarí alemany 
quan venia dels Estats Units d'América 
cap a Europa. 
No cal dir el grandiós exit que tingué 
aquesta vetllada que fou premiada arnb 
llarchs y sorollosos aplaudiments d'una 
distingidisima concurrencia que omplena- 
49 va de gom a gom nostre sala d'espectacles. 
Y es en data del 30 del mateix més 
quan se dona altre concert en L'Ateneu 
Barcelonés, hont s'hi canta, entre moltes 
altres, Marinesca d'en Brull y Morera que 
fou premiada arnb forts aplaudiments per 
a lo bonica y justesa en cantarla. Y d'aquí 
1101 «Diario de Barcelona* del 15 de 
juny de 1897 (ed. de la tarda), p. 7.186. 
No cal dir que cau fora de l'ambit d'a- 
quest treball la localització de totes les 
crbniques dels concerts a la premsa barce- 
lonina. Esmentem únicament els que ens 
ha calgut localitzar per a resoldre proble- 
mes concrets. 
[ll] «Catalunya Nova» (peribdic-pro- 
grama), any 1, núm. 3 ,28 de juny de 1896. 
[12] C H  AUSSON, Ernest (París, 1855- 
Limay, S. et O., 1899). Compositor fran- 
ces, deixeble de César Franck. Forma 
part de l'anomenada «escola franco-belga», 
i com molts dels seus membres, visita so- 
vint Catalunya. Assistí a concerts i a al- 
guna «Festa modernista» de Sitges. Les 
seves obres més recordades avui dia són 
la seva Simfonia, op. 20, i un Poeme per 
a violí i orquestra, op. 25. 
[13] CRICKBOOM, M a t t h i e u  (Hodi- 
mont, Belgica, 1871 - Brusselrles, 1947). 
Violinista. El  1895 vingué a Barcelona 
arnb els altres membres del seu «Quartet 
Crickboom~: Laurent Angeno t , Miry i 
Henri Gillet. L'any següent retorna arnb 
ells i des d'aleshores, fins ben entrat el 
segle xx, residí a Barcelona; forma un 
trio arnb Pau Casals i Enric Granados i el 
1897 funda la «Societat Filharmbnica de 
Barcelona», arnb elements procedents de la 
dissolta «Societat Catalana de Concerts». 
1141 YSAYE, Eugene  (Lieja, 1858 - 
Brussel.les, 1931). Com Chausson i d'Indy, 
freqüenta també alguna «Festa modernis- 
ta» de Sitges i es presenta com a violinis- 
ta a Barcelona el 1896. Hi  actui repetida- 
ment des d'aleshores, com també per tot 
Europa i America. Autor de sonates, con- 
certs, etc. per a violí. 
[15] GUIDÉ, ? ( ?  - ?). Oboista. Forma 
part del grup de músics franco-belgues que 
actua sovint a Barcelona a la darreria del 
segle XIX, i també al Cau Ferrat de Sit- 
ges. Dirigí el Théiitre de la Monnaie, de 
Brusselles (1900-1914). 
[16] ANGENOT, Laurent ( ?  - ?). Violi- 
nista, també membre del grup esmentat. 
Forma part del Quartet Crickboom i fou 
professor d'una Academia fundada per la 
«Societat Catalana de Concerts». 
[17] GILLET, H e n r i  ( ? - Brusselrles, 
1897). Violoncellista, membre del Quartet 
Crickboom. Morí l'estiu següent (cf. «But- 
lletí de la Institució Catalana de Música», 








pasbni a 18 de Juliol que don nostre en- tra el bell floreiximent que de dia en dia. 
titat lo cuart concert popular amb un exit prenia nostre entitat. 
tambC explendent en el desaparescut Tea- 
tre lardi Espanol [ 181. [18]  <Latalunya Nova» (peribdic-pro- 
El chor en aquet concert era compost grama), any 11, núm. 4, 18 de julio1 de 
de  70 homes y 40 nois, quina cosa demos. 1897. 
7 No deixant may de treballar per a con- 
querir nous llorers, mestres y cantaires es 
preparan per a dar altre concert vocal y 
instrumental y aquet es dona el dia 7 d'A- 
gost al Teatre Lirich [19], prenenthi part 
100 homes cantaires y 80 profesors d'or- 
questra. Es cantaren Marinesca, El Comp- 
t e  Arnau, Els Segadors, Sant Ranzón, 
Plany, Els Emigrants dJIrlanda, El Rosi- 
nyol (estrena) y el Chor n.O 3 de les Ca- 
ramellas de 1'Ignaci Yglesias y Morera. 
Feren de solistes en aquet concert els 
companys Gil y M. Morales Pareja [201, 
arcalde que ha sigut de nostre ciutat comp- 
tal. 
Encar servant en el fons del cor l'alegria 
y la remor de la victoria d'aquet concert 
s'en dona altre en la simpatica vila de Sit- 
ges y en els Jardins del Retiro en la nit 
del 8 de Setembre. 
Tingué exit?  NO cal dirho! 
Durant 170ctubre reposan los cantaires 
una mica y el Novembre tornan a la tasca 
donant un concert el dia 20 al «Casino 
Andresense» y'l 4 de Desembre al «Cir- 
col «La Granada» y fineix l'any per a Ca- 
talunya Noua ben profitós en gloria y llo- 
rers. 
Pasém a continuació a resenyar la tasca 
de l'any 1898. 
En el dia 17 de Gené y en son estat- 
ge social don un concert vocal y instru- 
mental, com també dona una conferencia 
sobre l'Art, en Santiago Rusiñol. 
El dia ler. de Febrer Catalunya Noua 
convida al poble de Barcelona al gran con- 
cert vocal y instrumental que te lloch lo 
dia 10 del mateix més al Teatre Lirich, 
amb la cooperació de la Banda Municipal 
y a benefici dels perjudicats per a les inon- 
dacions dels rius Llobregat y Besós. 
L'exit gran d'aquet concert el trascrich 
per mitja de la prempsa. 
«La Publicidad*: 
«Una comisión de la Sociedad coral Ca- 
talunya Noua presidida por su director se- 
ñor Morera ha visitado este medio dia al 
señor Alcalde con objeto de hacerle entre- 
ga de la cantidad recaudada en la función 
celebrada en el Teatre Liric a beneficio 
de los perjudicados por las inundaciones 
en esta provincia. 
El señor Collaso ha agradecido en nom- 
bre de los damnif icados  el desprendi- 
miento de esta sociedad que ha contri- 
buido a la suscripción con el producto 
del concierto de referencia, que asciende 
a 575,75 ptas.» 
Aquet fou l'exit material, aném a trans- 
criure l'artistich. 
. . . . . . . . . . . . . .  
«Els Pescadors dirigidos por la genial 
batuta de Morera huyen de todo lo ecléc- 
tico, detentando un característico sello que 
no hemos visto en ninguno de los orfeo- 
nes de Cataluña, resultando mas vigoro- 
sos, mas populares, mas llenos de vida, y 
sobre todo más reales. Para acallar los 
atronadores aplausos fué precisa la repe- 
tición, y como si no bastara todavía, tuvie- 
ron que repetir por cuarta vez Els Sega- 
d o r ~  y tras estos el Plany por vez tercera 
y si posible hubiese sido complacer el 
público, el programa se hubiera tenido 
que repetir.» 
«Notabilisim sigué el concert efectuat 
avans d'ahir en lo Teatre Lirich a benefi- 
ci dels perjudicats per les darreres inon- 
dacións. 
Hermosisima resultá ser la canqó popu- 
lar del mestre Morera que s'estrená Mon- 
tanyes del Canigó, obligant lo publich a 
repetirla diferents vegades, aixis com les 
demés y especialment Els Pescadors de 
Clavé que sigueren executats admirable- 
ment. 
Per acabar, dirém que aquet concert 
de Catalunya Noua, fará época en los anals 
artistichs de nostre ciutat.» 
Per un igual resenyen la festa els diaris 
«Publicidad», «Lo Regionalista», «La Van- 
guardia» (sic), «Diario de Barcelona» y 
«Diluvio». 
Y pasém tot seguit a resenyar l'excur- 
sió artistica feta a Tarragona amb motiu 
d'un concurs de chors y ahont guanyá 
nostre entitat el mes gran premi per la for- 
mosura y justesa, en cantar les composi- 
cións marcades en el programa y altres 
Iliures. 
Si bé aquesta excursió fou gloriosa, tam- 
bé fou de disgust y enutj, enutj causar 
per els chors d'altres entitats que no con- 
tentas amb sa sort, volgueren fer nostre 
gran triomf, de fel, estripant en moment 
no pensat nostre bandera; mes com braus 
eran nostres cantaires en llenqar per l'am- 
[ 191 «Catalunya Nova» (peribdic-pro- 
grama), any 11, núm. 5, 7 d'agost de 
1897. 
[20] MORALES PAREJA, Manuel (Gra- 
nada, 1864 - Barcelona, 1932). Tenor. Es- 
trena La Fada, de Morera, a la Quarta Fes- 
ta Modernista de Sitges (14 de febrer de 
1897). Fou alcalde de Barcelona (1918-19). 
Milita al partit radical. Com a tenor havia 
debutat al teatre Eldorado amb Caualle- 
ria rusticana, de Mascagni, el 1895. 
ple espay cancóns de l a  terra, plenas de 
llum y de vida, braus foren en agruparse 
al entorn d'ella y defensarla, perque aixis 
fentho defensaban la enlairada y formosa 
trilogia de l'apostol Clavé, Pogrés (sic), 
Virtut  y Amor al ensemps que l'escut 
gloriós de nostra terra, Catalunya. 
Diu referentse a có que escribim el, 
«En nombre de Tarragona protestamos 
de la agresión de que fueron objeto los 
orfeonistas de Cata luny~  Nova y los co- 
ristas que apedrearon y causaron contusio- 
nes a dos individuos pertenecientes al pri- 
mero de dichos coros, debian tener pre- 
sente que estaban en una población que 
no era la suya y que por consiguiente ha- 
bian de guardar respeto a sus honrados 
habitantes que con nosotros protestan de 
tan incalificable proceder. 
Cuanto dijéramos de la acertada ejecu- 
ción de dichas piezas fuera pálido ante la 
realidad; solo diremos que los aplausos 
se sucedian y que el distinguido público 
que asistió al concierto pidió con insisten- 
cia la repetición de casi todas las piezas. 
La ovación no pudo ser más expontá- 
nea ni más franca y por ello felicitamos al 
maestro D. Enrrique Morera y a la so- 
ciedad coral Catalunya Nova que ha ve- 
nido a llevar por nuevo:; derroteros a las 
sociedades corales.» 
«La Opinión)): 
«No nos metemos a discutir el fallo re- 
caido, del Jurado, pues por ocupaciones 
perentorias no pudimos asistir al certa- 
men, pero si, que debemos hacer cons- 
tar nuestra más enérgica protesta contra* 
el brutal atropello de que fue objeto la 
sociedad mentada.)) 
«Diario del C~mercio:~>: 
«A la salida del festival hubo una pe- 
queña colisión entre los coristas de las 
sociedades postergadas y la Catalunya No- 
va, del cual resultó rasgado el estandarte 
de esta y dos o tres con.tusos.» 
«Protestamos enérgicamente del acto 
brutal cometido contra los obreros que 
forman la sociedad Catalunya Nova. 
«Numerosa y selecta concurrencia ocupa- 
ba todas las localidades. Cada una de las 
piezas que cantó dicha asociación alcanzó 
franca ovación, viéndose obligada a repe- 
tir Els Pescadors, pieza obligada en el 
Certamen verificado anteayer y para aca- 
llar los aplausos del público Els Segadors, 8 
canción popular amenizada por su direc- 
tor el reputado maestro D. Enrique Mo- 
rera, quien tuvo que presentarse infinidad 
de veces al palco escénico reclamado por 
los entusiastas aplausos del público, el 
cual solicitó, terminada la última pieza del 
programa, se cantara la inmortal Marselle- 
sa de Clavé, que se interpretó de una ma- 
nera magistral. 
«Fue el acto de anoche en el Ateneo 
Tarraconense, a la par de profunda ad- 
miración a la mejor asociación coral de 
Cataluña, de enérgica protesta contra el 
atropello salvaje de que fué objeto dicha 
sociedad por parte de algunos coristas no 
satisfechos del fallo del Jurado.» 
Y aném a dir quelcóm del concert cele- 
brat en el Teatre Tivoli  lo dia 24 de Fe- 
brer a la memoria d'en Anselm Clavé y en 
celebració del XXIV aniversari de la seva 
mort [21]. 
El programa compost tot d'obres de 
tant excels mestre, foren els següents: 
De bon mati, Els Xiquets de Valls, 
Goigs y Planys, La Brema, Flors de Maig, 
Els Pescadors, Somni d'una verge, La Ma- 
quinista, Ester y El Pom de Flors, aques- 
tas tres últimas amb acompanyament d'or- 
questra. 
Parlant d'aquet concert diu entre altres 
coses, có que segueix: 
«Los aplausos foren nutrits particular- 
ment en Els Pescadors, que tingueren de 
repetirse en mitj d'un verdader entusias- 
me que ratllá en deliri.» 
«Diari de Barcelona)): 
«y bajo la enérgica batuta del maestro 
Morera fueron cantadas por el coro con 
gran ajuste y colorido. Aunqué, por lo 
largo del programa no se pudo acceder a 
todas las repeticiones que el público pe- 
dia, hubo que hacer una excepción en fa- 
vor de Els Pescadors)) 
«La Renaixensa», en una llarga resenya 
també falaguera y lloable per a nostre en- 
titat diu: 
«Al sortir del teatre els joves entusias- 
mats exclamavan: jquin geni en Clavé! y 
els vells, los que tal volta presenciaren 
l'estreno de les obres que ahir s'executa- 
ren, deyan tots estranyats: jCom torna 
aquel1 temps! jSi tornés en Clavé!» 
[ 2  1 ] «Catalunya Nova» ( periodic-pro- 
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9 La Vanguardia, fá una resenya compler- 
ta sobre la personalitat y obra d'en Clavé 
y després del concert, dient entre altres 
coses lo que segueix: 
«Les Flors de  Maig, ese canto tierno 
impregnado de poesia y color,, que pare- 
ce haber sido escrito en uno  de^ esos mo- 
mentos en que el cerebro y el corazón se 
complacen en recuerdos juveniles, surgió 
anoche con toda expontaneidad, hechizan- 
do con sus encantos. Con toda fuerza des- 
criptiva, con todo el poder de la harmonia 
de que hizo gala el autor fueron entona- 
dos Els Pescadors. Y Els Xiquets de Valls, 
Goigs y Planys, Ester, El somni d'una ver- 
ge y La Maquinista, canciones populares 
en Cataluña, consiguieron ser interpreta- 
das debidamente, pudiendo gozarse con la 
ejecución afiligranada y justisima que ob- 
tuvieron.» 
«La Protección Nacional»: 
«En la segunda parte, conquistaron los 
coristas un exitazo; principió esta con la 
genial Brema dicha y dirigida con acierto 
e intención; siguieron las poéticas e inspi- 
radas Flors de  Maig que f u e r o n  como 
siempre ovacionadas. Els Pescadors, que 
no nos cansaremos en decirlo: como los di- 
rige Morera no son Els Pescadors a que 
algunas batutas rutinarias nos tienen acos- 
tumbrados, sinó unos Pescadors nuevos e 
inimitables. El público tributó una ruido- 
sisima ovación al maestro Morera y a sus 
hijos artisticos, rayando a tal altura el en- 
tusiasmo producido por Els Pescadors y 
siendo tantas y tantas las voces que casi 
delirantes que pedian la repetición, que 
a pesar de haberse preparado ya los profe- 
sores de la orquesta y casi haber empeza- 
do el número siguiente, fué precisa una 
segunda audición y de haber sido huma- 
namente posible, gustoso habria aceptado 
el público se hubiesen repetido hasta cien 
veces .» 
Heus aqui trascrit en aquesta memoria 
historial l'exit, destacantse en gran mane- 
ra la formosura d'execució en cantar els 
tant nomenats Pescadors ... y per a que's 
veigi una opinió contraria y com detall 




Con motivo de haber celebrado la So- 
ciedad coral Catalunya Nova en el Tiuoli 
ayer un concierto todo compuesto de obras 
de Clavé en conmemoración del 24O ani- 
versario de su muerte, asistí a dicho tea- 
tro, deseoso de oir por vez primera aquella 
sociedad fundada y dirigida por don En- 
53 rique Morera. Como estaba acostumbrado 
a oir la que fundó y dirigió el malogrado 
Clavé o sea la de Euterpe, fiel intérprete, 
noté en la Catalunya Nova, particularmen- 
te en las obras a voces solas, una distin- 
ción que mas bien parecia una parodia de 
lo que escribió Clavé, ya por la falta de 
colorido y expresión como por la fuga o 
precipitación en los compases de un afec- 
to (sic) desastroso. 
Francamente, el señor Morera, furibun- 
do catalanista, se le notan tendencias al 
transformismo a lo creado, que deberia 
abstenerse como se ha visto en la obra 
Ester, traducida al catalán pero aun se 
(ha) atemperado en esta pieza a la verdad 
de la nota musical. 
Como la mencionada Catalunya Nova 
concurrió al certamen que tiempo atrás se 
celebró en Tarragona, se comprende, pues, 
los disturbios que en aquella ciudad se 
produjeron con motivo de haber cantado 
los Pescadors de Clavé de un modo desco- 
nocido, como igualmente lo fueron en la 
velada del aniversario mencionado. Por lo 
demás, la Catalunya Nova, que canta sin 
nota a la vista, canta con mucho ajuste, y 
por esto merece aplauso. 
La velada objeto de este escrito revistió 
caracter de solemnidad músical. La ver- 
dad en su lugar. 
Un antiguo c1averista.n 
Comenta r i s?  ... ipodrien fersen-hi 
molts!, mes deixemlos y diem que en el 
mes de Marc y en el dia 18 don nostre 
entitat y altre també en aquet lo dia 29 
de Maig y despres d'aquets ve el Gran 
concert per a donar a coneixer fragments 
de la Misa de Requiem del mestre More- 
ra al Teatre Lirich lo dia 16 de Julio1 [22] 
y que n'era dedicada al Rey E n  Jaume el 
Conqueridor. 
Per temer ferme pesat al trascriurer aqui 
lo que digueren d'ella y se execució los 
diaris tots, no ho faig, pero si diré que 
com tot lo altre que's cantá tingué un 
exit grós, triomfal. 
S'estrenaren en aquet concert harmonit- 
zades pel mestre Morera las següentes 
composicións: La mort de la nuvia, El tes- 
tament d'Ameli y Els tres tambors. 
Y no descansan de sa tasca febrosa, don 
la Catalunya Nova el 24 del mateix més 
en son estatge, altre concert y fins el 17 
de Setembre que fá una visita a la so- 
cietat choral «El Llobregat» de Hospita- 
let no don altre concert seguint després 
el del 24 del mateix a l'estatge social y 
d'aqui pasém al que s'organitzá en ho- 
nor a sa visita a l'entitat d'els eminents 
[22] «Catalunya Nova» (peribdic-pro- 
grama, any 111, núm. 7, 16 de julio1 de 
1898. 
artistas Vincent d'lndy [23], I. Albé- 
niz [24] y Mr. Crickboo,~ en el dia 15 de 
Novembre. 
En altre lloch transcrmré lo que escri- 
gueren en nostre llibre d'or aquets pulcres 
artistes [25]. 
Y yá sóm al últim mes de l'any o sia 
Desembre y heusquí que comensa una 
campanya injusta contra nostre entitat 
desde les columnes de 1'Aurora orgue de 
Z'Associació de Chors de Clavé [26], cam- 
panya que la porta a terme en Eusebi Be- 
nages. Resultat d'aquesta campanya? Que 
Catalunya Nova arreu ahont vá, conque- 
reix nous triomfs, gloria y Ilorer. 
Acaba sa brillant tasca, Catalunya No- 
va en l'any 1898 anant ,a cantar en el dia 
15 de Desembre a 1'ei;glesia parroquia1 
dels Sants Just y Pastolr de la ciutat la 
Misa de Gloria d'en Morera per comte de 
l'ilustre Colegi d'Abvocats de Barcelona 
en celebració de la festa de son Patró, 
San Raimond de Peñafort [271. 
Comensém a dir quelcóm de la tasca 
feta en l'any 1899. 
Comensa aqueta entitat donant un con- 
cert el dia 5 de Febrer en l'estatge social 
y ve tot seguit l'excursid a Almeria 1281 
en el més de Marc y duiant los dias 10 al 
18. L'exit tingut, fou gran, delirant; acom- 
panyaren el chor en sa visita a dita pobla- 
ció els senyors Josep Puig, redactor de La 
Veu  de Catalunya, Josep Casanovas de la 
Publicidad, Jesús Marcos Beltrán 1291 de 
La Vanguardia y en Bonaventura Basego- 
da [30] de La Renaixensa, quins diaria- 
ment donaven noves de Catalunya Nova a 
sos respectius diaris per a goig de les fami- 
lias dels cantaires y pera complaure a tot 
un públic qu'estimava a nostre entitat y es- 
taba frisós de saber I'exit que tindriem 
en terres de Castella. 
En el mes de Maig es don altre con- 
cert en l'estatge y altre en aquet també en 
11 de Juny, venint en el dia 24 del ma- 
teix més el donat al Teatre Nou Reti- 
ro [31] en quin se dona a coneixer el 
Preludi del tercer acte de Les monges de 
Sant Aimant, d'en Morera y l'estrena de 
la cancó Prinz~lvera Eterna, lletra del mal- 
haurat Guanyabens y miísica d'en Morera. 
P r e n g u e r e n  part en aquet concert, 
70 homes, 30 nois y 60 profesors d'or- 
questra. 
Es el dia 2 de Julio1 que fá nostre en- 
titat una visita a la iciutat de Tarrasa 
ahont dona un concert popular a la plasa 
de la casa la Vila y altre al Teatre del Re- 
tiro; el dia 9 del mateir: més ne don altre 
[23] INDY, Vincen t  d' (París, 1851- 
1931). Compos i to r ,  deixeble de César 
Franck. El 1895 dirigí, per encarrec de 
la «Societat Catalana de Concerts», qua- 10 
tre concerts de Quaresma que feren gran 
sensació a Barcelona. El 1898 en dirigí 
quatre més per a la «Societat Filharmbni- 
ca de Barcelona». El 1896 funda la cele- 
bre «Schola Cantorum» de París, que di- 
rigí des de 1909. Retorná a Barcelona en- 
cara en 1908, 1917 i 1930. El 1921 el 
Liceu estrena la seva opera L'Étranger. 
[24] Naturalment, es tracta d'Isaac Al- 
béniz. 
[251 V. pag. 58. 
[26] No se'n conserven exemplars d'a- 
questa epoca ni a l'Arxiu Histbric de Bar- 
celona, ni a la Biblioteca de Catalunya, i 
no els hem pogut consultar. 
[27] Enric More ra ,  a Moments vis- 
cuts.. ., p. 45, diu que habitualment la ce- 
lebració era encarregada a l'«Orfeó Cata- 
la» i que aquest any ho fou a «Catalunya 
Nova», cosa que molesta profundament 
l'«Orfeó». 
[28] L'expedició a Almería tingué gran 
ressb, per l'acte de propaganda que re- 
presentava. L'expedició sortí el 10 de marc 
de 1899, pero es veié impossibilitada de 
passar gaire més enlla de Xativa, degut a 
les pluges torrencials que havien malmes 
la línia de ferrocarrils. Aleshores l'expedi- 
ció retorna a Xativa, on l'orfeó «El Espa- 
ñoleto», en assabentar-se del que passava, 
invita la coral catalana a donar un concert 
al seu local. L'acte tingué un gran exit, 
que es repetí quan el mestre Morera féu 
cantar els seus homes davant el monument 
a 1'Españoleto. Encara, quan per fi po- 
gueren reemprendre el viatge, es despedi- 
ren cantant a l'estació. Finalment, la nit 
del 14 de marc arriba «Catalunya Nova» 
a Almería, després d'haver hagut de pres- 
cindir d'assistir a la cerimbnia d'inaugura- 
ció del ferrocarril de Linares a Almería, 
com havia estat programat en principi. La 
millor crbnica de l'expedició pot trobar-se 
a «La Renaixensa» (articles de Bonaventu- 
ra Bassegoda). Sembla que l'expedició ha- 
via estat financiada per un industrial ca- 
tala, Ivó Bosch, que aleshores residia a 
Almería. 
[29] BERTRAN, Marc-Jesús (Barcelona, 
1877-1934). Periodista i crític musical de 
«La Vanguardia» i d'altres diaris. El 1926 
publica El Gran Teatre del Liceu. 
[30] BASSEGODA I M I G ~ ,  Bonaventura 
(Barcelona, 1862-1940). Arquitecte i es- 
criptor. Fou redactor de diversos diaris 
catalans i publica obres de teatre. Fou 
l'arquitecte de la casa Rocamora (Passeig 
de Gracia-Casp) i del casino de Masnou, 
etcetera (cf. Gran Encic lopedia  Catala- 
na, 111, Barcelona, 1971, 309). 
[3 1 ] «Catalunya Nova» (peribdic-pro- 
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11 al Centre Catalanista de Mataró, el 23, al 
Teatre Euterpe y el 27 al Centre Catalá 
de Mataró també. 
Catalunya Nova el 3 de Setembre va a 
Granollers amb motiu de celebrar aques- 
ta ciutat sa festa major, cantant en l'ofici 
la Misa de Gloria y a la tarde en el Cen- 
tre L'Unió; dona un concert nostre enti- 
tat el dia 10 del mateix més a la simpá- 
tica vila de Sitges, cantant també la Misa 
de Gloria en el Santuari de Nostra Dona 
del V inye t  y per la tarde concerts al Tea- 
tre El Retiro y al xamós Cau Ferrat den 
Rusiñol que assisti a la festa y portá pels 
carrers de tan escayenta vila, nostre ban- 
dera. L'exit fou gran. 
El 24 y 25 del mateix més, a Sallent, 
també amb motiu de la Ferta Major; el 
31 d'octubre concert a l'estatge donant a 
coneixer la composició El Sol d'en More- 
ra; altres els dias 7 y 31 de Desembre en 
quin primer s'estrena la cansó popular 
d'en Morera, Presents de  Boda.. . y prou 
per aquet any y pasém el 1900. 
Es el dia 24 de Febrer que's dona un 
concert a l'estatge social; altre a l'estatge 
també el dia 18 de Marc en quin s'estre- 
nan les cancons harmonitzades per en Mo- 
rera, A la porta de sa aimada y El bon 
cacador. 
Catalunya Nova amb motiu de l'expo- 
sició Universal de Paris, comensa els tre- 
balls preparatius d'una excursió a la uilla- 
lumier, excursió que malhauradament no 
pogué efectuarse ya que'l gobern que re- 
gia 1'Espanya aleshores no ho cregué opor- 
tú o tingué por que nostre entitat vera- 
ment catalanesca, fes sentí amb tota sa 
forca las veus d'aquets braus cantaires ca- 
taláns proclamant pei mitjá de sas can- 
cóns el sentí de tot un poble que sempre 
ha demanat serne lliure.. . 
Vegis lo que dieren los periodichs He- 
raldo de Madrid primer y el Pais segona- 
ment, quins parlant entre altres coses, gó 
que segueix: 
. . . . . . . . . . . . . .  
«es el discurso de propaganda mas eficáz 
que emplea el catalanismo; se canta en 
todas las fiestas populares, lo repiten to- 
dos los orfeones, se solemniza con sus so- 
nidos los actos de la vida de un pueblo y, 
poco a poco, ha ido convirtiendose en 
protesta cantada contra el imperio de Cas- 
tilla y en nuncio de desdichas futuras con 
su bon cop de falc que parece encerrar 
los negros vaticinios del ca irá. 
Gracias a la educación musical del pue. 
blo catalán ha podido hacerse esto, que 
55 seria poco menos que i m p o s i b l e  en 
cualquier otra región de España. Se ha po- 
dido propagar una idea politica cantando; 
se ha podido substituir el club con el sa- 
lón de conciertos y la tribuna con la bu- 
taca y lo que era doctrina de personas cul- 
tas nada mas, ha pasado a ser credo de las 
masas. Donde no hay persuación, hay fé. 
No se puede hacer más con el divino arte.» 
Y vegis lo que diu el segón, que's ben 
estrident. 
«Manifestación contra España». 
«Y vamos a otra cosa. 
Se está preparando en Paris una mani- 
festación contra España. Si el señor Sil- 
vela continuara en el Ministerio de Esta- 
do claro que no habria esperanza de Re- 
medio puesto que tal fatal personaje, no 
haria caso alguno. Pero, pues hay ministro 
nuevo, debe suponérsele pratiotismo (sic), 
mientras no se demuestre lo contrario. Ese 
patriotismo le obliga a impedir que tal ma- 
nifestación se verifique. 
He aquí el asunto. En el Palacio del 
Globo terráqueo de la Exposición univer- 
sal se van á dar conciertos. En estos con- 
ciertos se va a tocar la música anti-espa- 
Gola de Morera. Yá están aquí las parti- 
turas y yá se está ensayando el poema 
Catalonia. 
Dirige los ensayos el maestro Pujol, el 
mismo que tocó en Barcelona el inolvida- 
ble 10 de Mayo del pasado año. 
Los coros van a cantar en francés el 
famoso lema: 
Fora dels nostres camps, ventada insana 
qu 'ens prives d'alcá '1 vol; 
fuig depressa, que l'aura catalana 
ha de tornar gronxar l'antich brecol 
Esto acompañado de muera España, de 
vivas a Cataluña libre, etc., lanzadas por 
los coros de Barcelona, Catalunya Nova 
que vienen al efecto, adornados con sus 
correspondientes símbolos, sin olvidar las 
barretinas - ya el maestro Pujol se pone 
la suya en  los ensayos - será de un efecto 
poderoso. 
Y el mundo entero podrá verlo y oirlo 
para llevar luego a los lugares más remo- 
tos la sensación de haber contemplado un 
parricidio. 
Y ahora que el señor ministro de Es- 
tado cumpla con su deber, si es que acier- 
ta a cumplirlo. 
J. L. Lapuya. 
París, 23 de Abril de 1900 
Com he dit avans, tingué que sospen- 
drers aquesta excursió [32], pero encar 
[32] Vegi's la versió que dóna More- 
avuy y haber pasat 19 anys, viu está en 
el fons del cor el desitj de portarla a ter- 
me. .. y si no m'enganyo, si nostres tre- 
balls no fallan lo que no pogué ferse ales- 
hores o farém avuy y qui sap si amb mo- 
tiu d'una grosa y trascendental data que 
marcará nova vida a la Nació Catalana. 
Catalunya Nova continuant la tanda de 
excursións, visita 1 ' i n d u s t r i o s a  ciutat 
de Sabadell en lo dia 13 de Maig donant 
un explendit concert al Teatre Euterpe. 
Prengueren part en el1 120 cantaires. 
El 2 de Juny dona altre concert al Tea- 
tve Nou Retiro dr Olot ahont s'hi estre- 
naren L'Hereu Kiera y Jovent de 1'Igle- 
sias y Esquerrá. 
El 15 d'Agost altre volta a aquesta ciu- 
tat y en el T'eatre Principal amb motiu de 
l'inauguració de 1'Exposició Regional d'O- 
lotina.. . y no trobo que's dongui altre fes- 
ta y conccrt fins el dia 13 dlOctubre y 
acluet en son estatge. 
Y prou per I'any 1900, encar que crccl-i 
debia ferse quelcóm mes, empró per manca 
de detalls tinch que finir la resenygi en 
aquet més com també tinch que dir que'l 
mestre Morera per afers particulars dcixii 
la direció de Catalunya Nova [33]. 
S'cncarrega dc la direció de nostre en- 
titat el mcstre en Joan Gay [34]. 
La tasca de Catalunya Nova y aquet 
mestre si be n'es profitosa, no ho es amb 
tanta febrositat com ens tenia acostu- 
mats 1351. 
Deya yo en una memoria llegida el dia 
10 de Maig de 1919 que malhauradanient 
ra d'aquests incidents (a la 111 Part, El 
mestre Morera i «Catalunya Nova», pagi- 
na 68). 
[33]  No hi ha cap dubte que Mo- 
rera deixi la direcció de «Catalunya No- 
va» a la darreria de 1900, i que fou 
substituit per Joan Gay. Empero, les bio- 
grafies de Morera li atribueixen 14 anys 
d'activitat al front del cor, i el propi Mo- 
rera ho afirma als seus Moments viscuts. 
Sobre aixb vegi's, la part, «El mcstrc 
Morera i «Catalunya Nova» (pig.  66). 
1341 GAY I PLANELLA, Joan (Barcelo- 
na, 1867 -Buenos Aires, 1926). Coniposi- 
tor. Funda a Barcelona (1896) la «Insti- 
tució Catalana de Música», que publica 
un «Rutlletí.. .» forqa interessant ( 1896- 
1900). Casat amb la contralt Maria Pichot, 
l'acompanyi al piano en recitals a Rarce- 
lona i a I'estranger, fins que ella se'n di- 
vorcia. Autor de sarsueles i d'altres peces. 
Els darrers anys recorregué America del 
Sud i les Antillcs. 
1351 D'ara endavant el cronista té iina 
informació fragmentaria. Nosaltres hem 
trobat, com a primer exeniple de I'actua- 
ció de Joan Gay, la participació de «Ca- 
talunya Nova» a les representacions d'Els 
pritners freds, peca teatral d'Ignasi Iglé- 







13 Catalunya Noua tingué un temps de deca- 
dencia gran; que semblava que cansada de 
guanyar llorers y gloria, s'hagués adormit 
sobre ambdues coses; que no sentia o no 
tenia dalit per a treballar; que no feya 
com era sa costum, alegrar per ací y per 
allá al poble qu'escoltava sas cancons amb 
goig y les fruia; que molt había durat 
aixó, empró qu'avuy ya nó, qu'avuy Ca- 
talunya Noua, despertant de son llarch 
somni se redresava altre volta per a con- 
querir lo perdut y afegir á ses moltes glo- 
rias, altres més ... y si dich aixó es perqué 
no s'extranyi el que aquesras lletres lle- 
geixi, que apenes fasi menció de nostre 
entitat, desde l'any 1901 al 1907. 
El dia 27 de Maig d'aquet primer any 
y baix la direcció de son mestre Gay, don 
nostre entitat un important concert en ho- 
nor de La Lliga Regionalista a la Placa 
de Catalunya. 
El dia 29 de Juny, altre concert vocal 
y instrumental al Teatre Nouetats, ahont 
s'hi estrenaren dos bellas composicións, 
Enterro d'en Guanyabens-Morera y A m b  
t ú  d'en Massó Torrent-Gay. 
A l'any 1902 entre altres concerts do- 
nats en l'estatge, mereix fer especial men- 
ció dels donats el dia 30 de Gené al Tea- 
tre de les Arts y els 27 de Setembre y 
30 de Novembre, al Palau de Bellas Arts. 
En 1903, te mestre nou [36], Catalu- 
nya Noua y es aquet en Josep M." Carbo- 
nell [37] 
La tasca arnb aquet mestre es també for- 
sa profitosa, esent de justicia remarcar els 
exits guanyats en els concerts de la Joven- 
t u t  Autonomista de Gracia, al Teatre Nou 
ahont se donaren 5 concerts matinals, al 
Teatre Principal el dia 27 dé Setembre, 
al Palau de Belles Arts el dia 4 d'Octu- 
bre, concert que fou a benefici de la Creu 
Roja de Barcelona. 
En el 1904, es donan 4 concerts a l'es- 
tatge, 1 al Teatre de les Arts el dia 17 de 
Setembre y altre al Centro Artesano el 
16 d'octubre. 
Y pasém al 1905 arnb mestre també nou: 
es aquet en Eusebi Bosch Humet [381. 
Aquet com los altres treballa per a soste- 
nir la Catalunya Noua en son lloch y a 
aquet afecte organitzá y portá a terme con- 
certs tant importants com els donats en 
1'Associació de  D e p e n d e n c i a  Mercantzl, 
Teatre de les Arts, Teatre Comzch y Tea- 
tre Millás de Martorell. 
En 1906 y 1907 s'encarrega de la di- 
recció de nostre entitat, el mestre Jaume 
Llobera Tost [39] quin organitzá varis 
concerts en l'estatge y als Ateneu Barce- 
lones, Foment de L'Esquerra de l'dixam- 
plis y Ateneu Enciclopedich Popular. 
Y pasém al 1908 que s'encarrega de la 
57 direcció de Catalunya Noua el bon deixe- 
ble d'en Morera y llorejat mestre en Ca- 
siá Casademont [40]. 
Aquet sentint dintre seu un dalit grós 
de treballar per a nostre entitat y l'Art 
organitzá un sens fi de concerts y funcións 
de teatre lirich-catalá. 
Se don un concert al Centre Artesá del 
Plá del Llobregat, 3 de seguits al estatge 
social al Parque de Barcelona arnb motiu 
de 1'Exposició Regional de P s  i c u 1 t u  r a 
(sic), altre al Centre Nacionalista Republi- 
cá, altre en L'Ateneu Democratich Regio- 
nalista del Poble Nou, al saló Teatre del 
Centre Aragonés, altre; un al Teatre Prin- 
cipal, com també al Teatre de l ' lnstitut 
Benefich Social. 
Vetlladas organitzadas, moltes que no 
faig una resenya detallada perqué seria 
llarch en esplicar, mes no obstant dech 
fer remarcar el grós exit en la d'Home- 
natge al tinent &alcalde en Marti Matóns 
y en el de celebració del XIX aniversari 
de la fondació de Catalunya Noua. 
El mestre Casiá deixa la direcció de 
nostre entitat en l'any 1917 despres de 
treballarhi en molt de profit y entra per 
a dirigirla el bon amich, deixeble del mes- 
tre Morera també, en Francesch Do- 
ria [41], quin també arnb forta abnega- 
ció y voluntat, treballa d'acord arnb lo 
C. Directiu per a fer obra ferma. 
Son de remarcar, baix la direcció de dit 
mestre, els concerts donats en l'estatge 
arnb motiu del X X I I  y X X I I I  aniuersari 
de la fondació de l'entitat; el de Homenat- 
[36] El cronista oblidh de consignar el 
curt període (mitjan 1902 - principis de 
1903) que d i r i g í  <Latalunya Nova» el 
mestre MANUEL MARTÍ (Barcelona, 1880- 
1948), fundador, el 1904, de la «Societat 
de Concerts Catalonia». 
[37] CARBONELL, Josep Maria ( ?  - ?). 
No n'hem trobat cap informació enlloc. 
[38] B o s c ~  I HUMET, Eusebi (Barce- 
lona, 1860-1947). Compositor. Autor de 
1'Himne de 1'Exposició Universal de Bar- 
celona de 1888 i de diverses operes, sar- 
danes, etc. 
[39] LLOBERA I TOST, Jaume (Barce- 
lona, ? 1885 - ?). Només n'hem trobat re- 
ferencies esparses. 
[40] CASADEMONT I BUSQUETS, Cassiii 
(Banyoles, 1875 - Barcelona, 1963). Com- 
positor i violinista, deixeble de Morera i 
de Crickboom. Fou viola de I'Orques- 
tra Simfbnica de Barcelona i de l'orquestra 
Pau Casals. Autor d'bperes ( L a  dona d'ai- 
gua, 1911), sarsueles, etc. Dirigí «Catalu- 
nya Nova» de 1908 a 1917 i de 1919 fins 
a l'extinció de la societat. 
[41] DORIA, F~ancesc ( ?  - ?). No n'hem 
tr$at referkncies. 
ge a la Música Popular (:atalana; la sorti- 
da de Caramellas de l'any 1918 en qui- 
nas guanyá lo primer premi nostre entitat, 
en lo concurs organitzat a dit afecte per 
nostre Exm. Ajuntament; en el concert 
en honor de nostre soci cantaire Pere 
Olivet; en el del Club D,eportiu Jupiter. .. 
y fineix l'any, entran al 1919 y amb ell, 
altre volta el mestre C:asiá Casademont, 
quin compenetrat de la tasca que vol por- 
tar a terme lo Conceíl Directiu de l'en- 
titat se posa a treballar per a conquerir el 
seu explendor dels prirriitius temps. 
Que la tasca aquesta es va complint y's 
veu coronada per l'exit, no cal pas ne- 
garho y sinó diguintho els cantaires que 
el viuen y el públich que fruiex amb dalit 
la tasca que hem dit avans. 
Y prou per avuy; d'aqiií un quan temps, 
penso afegir y si nó a1ti:e company que'l 
meu carrech representi y aixis vullga fer- 
ho, altres notes en quirias tinch la segu- 
retat hi marcará el grari floreixament de 
nostre entitat que sols anhela tenir al re- 
dos de sa bandera y son mestre, Casiá 
Casademont, el nombre de 200 cantaires 
per a fer una obra gran que será admira- 
ció de Catalunya y Espariya sencera, al en- 
semps que farém honor a eminents mes- 
tres d'arreu del món.. . empró per a de- 
vant de tots el gran apostol, fondador de 
chors, poeta-músich en Josep Anselm 
Clavé. 
En el transcurs d'aquesta memoria-his- 
torial he dit qu'estamparia en ella lo que 
han escrit diferentes personalitats, mestres 
en 1'Art: en nostre L1ibí.e d'or. 
Diu en Vincent d'Indy: 
«II n'est rien de plus émouvant et de 
plus consolateur dans la carriere de l'Art, 
que d'assister a des ma.lifestatións popu- 
laire, et parmi celles-ci, j'ai rarement 
eprouvé une impressión plus prenante 
qu'en cette soirée amicale ou le choeur 
Catalunya Nova a chante les belles melo- 
dies populaires du pays catalán et le Re- 
quiem de mon cher ami Illorera. 
C'est un honneur pom moi d'avoir eté 
admis au nombre des membres d'honneur 
de la société et une grande et artistique 
jouissance que cette soir6 du 13 novembre 
1898, que je ne saurais oublier. 
Merci mes bons amis: et au revoir.» 
Diu en 1. Albéniz: 
«Catalunya hTova me fá I'honor de de- 
manarme el meu parer, al mateix temps 
que l'ha demanat al mestre dels mestres, 14 
al inmens Vincens d'Indy; tot lo que vos 
diu ell, ho sento jo doblement; donchs 
que a la satisfacció artística que m'ha pro- 
duit, uneixo la de ser catalá, y la de con- 
siderar que la vostre societat es una glo- 
ria per Catalunya. Visca ella mil anys. 
Visqueu vosaltres y estimeuse al nos- 
tre gran Morera. 
Barcelona, 13 novembre de 1898.n 
Diu en M. Crickboom. 
«Une belle soirée, une bonne impres- 
sión d'art, de beaux chants, composés de 
voix genereuses, chantant la musique qu'ils 
aiment sous la conduite d'un directeur 
qui les comprend et les aime lui aussi. 
Voila la belle impression que j'emporte 
de cette soirée donné en l'honneur du 
gran maitre Vincent d'Indy. 
Barcelona, 13 novembre 1 8 9 8 . ~  
Diu en Joan Borrás de Palau [42]. 
«Al demanarme alguna cosa pera un al- 
bum d'or, sento vivament que mon ingeni 
no tingui mes que calderilla. Mes si acep- 
teu lo meu óbol vos dirigiré un afectuosi- 
sim saludo, sortit dels fons del cor y amb 
ell un recort al sempre gran Mosen Jacin- 
to Verdaguer qui nos aimaba ab aquestas 
notes brolladas al caliu d'una de ses ad- 
mirables composicións poéticas.» 
Diu en Eusebio Güell [43]: 
«Mon benvolgut amich Carbonell: 
Tinch que agrahirvos lo rato que m'heu 
fet gozar escoltant lo delicios concert que 
amb motiu del nové aniversari de la fon- 
dació de vostre celebrada societat coral 
Catalunya hTova haveu celebrat. 
Vulga Deu que'l Catalunya Nova siga 
baix vostra batuta, nova era de llorers per 
tots vosaltres i en be de 1'Art. 
Es lo desitj de vostre devot amich.» 
Diu en Martí Matóns: 
«A la societat coral Catalunya Nova 
deuré una de les satisfaccións més grans de 
la vida per ser la organitzadora del meu 
inmerescut homenatge que el Dte. 3"' em 
1421 BORRAS DE PALAU, Joan (Barcelo- 
na, 1868-1953). Crític musical i composi- 
tor, autor de lieder, música religiosa, etc. 
[43] G¿IELL I BACIGALUPI, Euseb i  
(Barceiona, 1848-1919). Industrial i econo- 
mista. Fou un dels fundadors de la Lliga 
de Catalunya (1887). Funda la fabrica de 
ciments «Asland». Fou decidit protector 
d'Antoni Gaudí. 58 
15 dedica per la meva modesta gestió com a 
Tinent d'Arcalde del Districte. 
Barcelona 10 Gener 1 9 1 4 ~  
Diu en Joaquim Sagnier [441 
«Surto d'eixa casa fortament impresio- 
nat. Coneixia Catalunya Nova de lluny y 
de fora. Avui la he coneguda de dins, vull 
dir, he conegut als seus simpatichs com- 
ponents, als cuals prego me tingan com un 
dels mellors amichs y fervents entusiastes. 
Ciutat, 10-1-914.~ 
Diu en Enrich Morera: 
«Amb recortdanse de temps Ilunyans. 
Barcelona, 15 Desembre de 1917» 
Diu en Joaquim Pena 1451: 
«iAvant sempre! Ciutat, 15-12-17 
Diu en Daniel Samsó: 
«Vostre admirador modest». 
Diu en Francesch Doria: 
«Tornaran els bons temps, millors en- 
cara si posible fós.» 
Diu en J. Fontbernat [46]: 
«Amb el poc temps qu'estich entre vo- 
saltres he tingut temps de veurer qu'els 
vostres ideals son els meus. 15-12-17)>. 
A continuació dono compte dels diplomes 
amb que s'honora Catalunya Nova: 
Associació Popular Regionalista. 
Ateneu Barcelonés. 
Associació de Chors de Clavé. 
Exm. Ajuntament de Tarragona. 
Festival Verdi. Belles Arts. 
Exm. Ajuntament de Tiana. 
Ateneo Obrero de Barcelona. 
L'Aplech Catalanista. 
Llagades en que s'engalana nostre bandera. 
Ateneo Tarragoní. 
Ateneo Barcelonés. 
Centre de Dependents del C. y de 1'1. 
Daniel Samsó. 
Societat La Granada. 
Aplech de la Sardana. 
Excm. Ajuntament de Badalona. 
Centre Moral Instructiu. 
Associació Dramática Artistica. 
Societat El Retiro de Sitges. 
Federació Nacional de Dependents. 
59 Ateneo Obrer del Dte. 110". 
A mes te nostre entitat una infinitat de 
medallas y 2 placas d'argent, una de L'As- 
sociació Catalunya Autónoma y altre del 
Certamen Regional de Tarragona. 
Nostra bandera: 
Es la de las cuatre barras; en el fons y 
en el centre y ha dibuixat un sol explen- 
dent, sobre d'ell la música, representada 
per una lyra y amb la inscripció Catalu- 
nya Nova - 1895 -. 
El projecte d'aquesta fou d'en Santiago 
Rusiñol [47] y fou pagada en sa casi to- 
talitat, per la colonia de la ciutat de Sitges 
y el propietari de l'estampa L'Avenc [48]. 
Fou brodada per a l'esposa del mestre 
Morera y d'en Santiago Rusiñol, ajudant- 
las en sa tasca un bon esto1 de senyoretas 
de dita colonia. 
Socis Honoraris de nostre entitat: 
Na Maria 
» Maria Gay [491 
[44] SAGNIER I VILAVECCHIA, Joa- 
quim (Barcelona, 1864-1939). Advocat del 
cos jurídic militar, germa d7Enric Sagnier, 
arquitecte. Fou alcalde de Barcelona (1913- 
1914) i diputat a Corts per Arenys de 
Mar. En morir era general de divisió. 
[45] PENA, Joaquim (Barcelona, 1873- 
1944). Musicbgraf. Fou impulsor del wag- 
nerisme a Barcelona, i un dels fundadors 
de l'«Associació Wagneriana» ( 190 1 ), per 
a la qual traduí el text d'obres de Wag- 
ner i d'altres compositors, adaptant ri- 
gorosament el text de l'original al catala. 
Fou crític musical de la revista «Joven- 
tut>>. 
[46] FONTBERNAT I VERDAGUER, Josep 
(Bescanó, Girona, 1897). Collaborador de 
Deodat de Séverac, amb el qual funda el 
«Cor Catalb de Perpinya; el1 funda també 
el «Cor Occiti» de París y la «Coral Séve- 
rac», de Tolosa del Llenguadoc. Prengué 
part als fets de Prats de Molló. El 1930 
publicá La batalla de Prats de Molló, en el 
qual narrava aquests fets. De retorn a Ca- 
talunya, organitza vers 1930 una coral 
anomenada «Els cent homes d'En Font- 
bernat». Des del 1939 resideix a Andorra. 
(Dec aquesta informació a Josep M. Ai- 
naud.) 
[47] Com diu abans el manuscrit, ha- 
via estat dissenyada per Rusiñol, i broda- 
da per la promesa de Morera i altres noies 
de Sitges. 
[48] Jaume Massó i Torrents. 
[49] PICHOT DE GAY, Maria (Barcelo- 
na, 1879 - Nova York, 1943). Contralt. Es- 
En Ivo Bosch 
» Angel Guimerá 
» Emili Guanyabens [50]  
» Jaume Borrás 
» Casiá Casademont 
» Mr. Crickboom. 
>> Vincent d'Indy. 
» Claudi Rossi 
» Emili Ciuró 
» Daniel Samsó. 
Soci de Mérit 
En Pere Olivet 
Mestre Director-fondadol. 
En Enrich Morera 
Mestre Director 
En Casiá Casademont. 
Socis fondadors de nostre entitat, se- 
gons acta de constitució del dia 30 de 
Novembre de 1895, en el primer pis, 
de la casa nombre 11 del carrer d'en 
Roig de la ciutat Barcelona. 
En Francesch Barquet. 
» Victoriano Torres. 
» Francesch Monté. 
» Niceto Vilá. 
» Manel Babot. 
» Josep Saura. 
» Salvador Casanovas. 
» Joan Primpcep. 
» Manel Gil. 
» Jaume Guiu. 
» Antoni Muñóz. 
» Bartolomé Planas. 
» Ricart Saura. 
» Manel Olivé. 
» Miquel Baldrich. 
» Ramón Plana. 
» Conrat Maspóns. 
» Josep Borrasé. 
Primer Concell Directiu de nostre entitat. 
President 
Vice-president 









En Francesch Barquet. 
» Antoni Muñóz. 
» Co.nrat Maspons. 
» Francesch Monté. 
» Victoriano Torres. 
» Jos,ep Saura. 
» Niceto Vilá. 
» Ma.ne1 Babot. 
» Josep Borrasé. 
» Ra:nión Plana. 
» Salvador Casanovas. 
Concell Directiu de «<Tutalunya Nova» 
1919. 
President En Josep Madurell. 
«reelegit» 
Vis-president. 







Vocal 1 ."' 
)> 2.0'~ 
» 3.Cr 
» Batista Alcoberro. 16 
» Joan Viñas. 
» Domenech Bertrán. 
)> 
» Llorenc Ventura. 
>> 
» Manel Tort. 
» Manel Eixerés. 
» Agustí Devesa. 
» Vicens Belarte. 
T e  izostre entitat avuy: 
3 2  socis protectors y 
73 socis cantaires que clasificats per cor- 
des donen el següent resultat: 
23 Tenors 1."'8 
20 Tenors II.ORS 
18 Baritons 
12 Baixo~  
;Con fienz doblar-los! 
Barcelona, 10 de Julio1 de 1919. 
IV. Algunes precisions sobre 
<( Catalunya Nova» 
És evident que el document que 
acabem de transcriure, malgrat els 
seus defectes, és el relat més complet 
que posseim de les activitats de la 
societat coral <Latalunya Nova», i 
que resulta especialment interessant 
perquk, a més, les seves precisions 
ens faciliten l'accés a fonts d'infor- 
mació - diaris, revistes, programes, 
etcetera-que permeten d'anar com- 
pletant el quadre que el manuscrit 
esbossa. 
Aportació important, ja que fins 
ara la bibl.iografia existent s'havia li- 
tudia a Brusselles i a París. Casada amb 
Joan Gay, amb el qual actua per tot el 
món. Es féu famosa en el paper de «Car- 
men», de l'opera de Bizet. Es divorcia de 
Joan Gay i el 1913 es casa amb el tenor 
Giovanni Zenatello. El 1927 obriren una 
escola de cant a Nova York. 
[ 50 1 GUANYAVENTS, Emili (Barcelona, 
1860-1941 ). Escriptor. Collabora activa- 
ment a «L'Avenq», «Joventut», etc. Mol- 
tes poesies seves foren musicades per Mo- 
rera. 60 
1 7  mitat a donar-nos una visió fragmen- 
taria - i sovint amb errors - dels 
primers anys de «Catalunya Nova», 
reduida, de fet, a l'etapa dels anys 
1895-1900 [51 l .  Ja hem comentat 
la proliferació d'errors a I'hora de 
citar la data de fundació de la so- 
cietat. 
Els orígens de «Catalunya Nova» 
L'any 1895, Enric Morera passh 
a dirigir la societat coral «Euter- 
pe» [52], en substitució de Joan 
Goula (fill), que l'havia dirigida els 
mesos anteriors. L'harmonia entre 
l'«Euterpe» i el nou director fou, pe- 
rb, de curta durada; probablement 
hi influí la seva visió personal i re- 
novadora de la forma d'interpretar 
les obres de Clavé. El fet és que els 
concerts dels dies 24 i 30 de juny 
de 1895 Morera  dirigí l'«Euter- 
pe» [53 1; dues setmanes més tard, 
el 14 de juliol, el mestre fundava 
«Catalunya Nova» amb elements 
procedents de l'«Euterpe» - proba- 
blement els que compartien els seus 
punts de vista artístics i polítics -, 
als quals s'afegiren cantaires d'altres 
corals [54]. Els cantaires eren de 
classe obrera, i sembla que la majo- 
ria no tenia cap instrucció musi- 
cal [551. 
Ja hem vist que la presentació de 
la nova societat coral es féu a 1'Ate- 
neu Barcelones, el 7 de marc de 
1896; el primer concert popular fou 
al teatre Novetats, el dia 22 del ma- 
teix mes. Amb ocasió d'aquest pri- 
mer acte totalment públic, I'entitat 
comenta la publicació d'un «Perib- 
dic-programa» titulat també «Cata- 
lunya Nova ». 
Les publieacions de 
<Latalunya Nova» 
Ens deturarem en aquest punt, no 
sols perque aquesta qüestió no ha es- 
61 tat del tot aclarida fins ara, sinó per- 
que a través de les publicacions de la 
societat coral que funda Morera acla- 
rirem alguns punts que podríem qua- 
lificar d'«ideolbgics » del grup. 
J. Torrent i R. Tasis, en llur His- 
toria de la premsa catalana [56], es- 
menten la publicació de «Catalunya 
Nova» de 1896 a 1898, i la represa 
de la publicació, amb diferent for- 
mat, el 1900, confonent, a més, el 
número de 1902 amb una altra re- 
vista. Mossen Baldelló [57] també 
esmenta una única publicació en lloc 
de dues. 
Perque el cert és que són dues: 
el peribdic-programa per als concerts, 
i una revista mensual d'informació 
musical. 
El peribdic-programa era de for- 
mat i estructura identica als que edi- 
tava des de 1859 la Societat coral 
«Euterpe» («El Eco de Euterpe»), 
pero se'n distingia per la major qua- 
litat de les col.laboracions que hi figu- 
raven. El títol d'aquesta publicació 
era «Catalunya Nova» (Peribdic-pro- 
grama dels concerts que dóna la So- 
cietat coral «Catalunya Nova»); a la 
portada hi havia la programació cor- 
responent a cada concert. D'aquest 
peribdic-p r o gr  am a se'n publicaren 
9 números,  eixits entre 1896 i 
1901 [581. 
[51] A les obres recents de Ramon 
Planes i de Miquel Saperes hi ha més de- 
talls (fins el 1905). 
[52] Societat coral fundada el 1850 per 
Josep A. Clavé amb el nom de «La Fra- 
ternitat», i que el 1857 adopta el nom 
d'«Euterpe». 
[53] Cf. «El Eco de Euterpe», any 
XXXVII (1895), núms. 604 i 605. 
[54] «Diario de Barcelona», 9 de marc 
de 1896, edició de la tarda, p. 2.978. 
[55] IGLÉSIAS, Ignasi: Enric Morera, 
pagina 27. 
[56] Vol. 1, pp. 305, 400 i 418. 
1.571 B A L D E L L ~ ,  Mn. Francisco de P.: 
La mzisica en Barcelona, p. 163. 
[58] Potser prové l'error de Torrent i 
Tasis de la classificació de l'Arxiu Historic 
de Barcelona, que ha col.locat el núm. 9 
del «Peribdic-programa» (1901) després 
dels 3 números de la revista mensual  
(1900), seguint l'ordre cronolbgic, com si 
es tractés d'una sola publicació. 
La revista mensual també duia el 
nom de «Catalunya Nova» pero amb 
el subtítol «Portaveu de la societat 
del mateix nom»; en sortiren només 
quatre números: febrer, marq i abril 
de 1900, i un extraordinari, dedicat 
a la mort de Verdaguer, pel novem- 
bre de 1902. Les dues publicacions 
eixien de la Tipografia de «L'Avenq», 
amb el qual «Catalunya Nova» man- 
tenia forts Iligams, com comprova- 
rem en analitzar el contingut d'a- 
questes publicacions . Tampoc no 
mancaran les proves de la volguda 
vinculació de <Latalunya Nova» a 
l'obra de Clavé. 
Efectivament, el « Peribdic-pro- 
grama» núm. 1 (22-3-1896) fa una 
declaració de principis: el manifest 
Al públic, citat al rrianuscrit (vegi's 
pagina 48, nota 6). També inclou 
una poesia d'Emili Guanyavents (A 
Clavé), una biografia de Mendelssohn 
i altres informacions. 
El núm. 2 (14-6-1896) duia un 
article de Jaume Maissó i Torrents 
(En Po), una biografia de Schumann 
i la necralogia del cantaire Eduard 
Martínez. 
El núm. 3 (28-6-1896) inclo'ia La 
fira de Bellcaire, de Santiago Rusi- 
501, i poesies de Jauine Massó i Tor- 
rents i d'Emili Guanyavents. 
El núm. 4 es publj ca l'any següent 
(18-7-1897); en I'article Cancons del 
poble, Santiago Rusiñol expressava 
probablement la «doctrina oficial» de 
«Catalunya Nova» en afirmar: 
«Cantem en catala els qu'havem 
nascut a Catalunya! Cantem i tin- 
guem present que l'iritegritat de Gre- 
cia i la revolució francesa van fer-se 
amb una sola cancó i que, si'ns dei- 
xem conquistar per cants que no són 
nostres, pot-ser un clie no'n tindrem 
i ens faran falta.. . » 
El núm. 5 (7-8-11897) publicava 
un fragment de I'Atlantida, de Ver- 
daguer. 
El núm. 6 correspon al magne 
concert del 24 de febrer de 1898, 
en el qual es c o n ~ m e m o r a v a  e1 
24.* aniversari de la mort de Clavé. 18 
El programa duia les obligades Iloan- 
ces dedicades al mestre: A. Clavé, 
de Joan Maragall [59] ; Semprevi- 
va, d'Emili Guanyavents; Record, 
d'Ignasi Iglésies. 
El núm. 7 correspon al concert 
del 16 de julio1 de 1898, en el qual 
s'interpretaren fragments de la Mis- 
sa de Requiem de Morera, presen- 
tats al públic per primer cop. En 
un ar t ic le  dedicat a aquesta obra, 
Joaquim Casas-Carbó explicava que 
la missa s'havia d'haver estrenat a 
la catedral de Valencia, cantada pel 
cor «Catalunya Nova», el 27 de ju- 
liol següent, aniversari de la mort del 
rei Jaume 1, pero que «la situació 
crítica en que posaven I'esperit pú- 
blic les noticies de la guerra (de Cu- 
ba), que estava en un dels moments 
més difícils.. . ha sigut la causa de 
que'l Capítol de la Catedral de Va- 
lencia desistís. . . ». 
El núm. 8 (24-6-1899) incloia 
un capítol de Les presons imagina- 
ries, de Pere Coromines, que s'aca- 
bava de publicar. 
Després de dos anys de silenci surt 
el darrer número: el 9 (29-6-1901). 
A la portada hi figura ara Enric Mo- 
rera com a fundador, i el mestre Joan 
Gay com a director de «CataIunya 
Nova». El concert d'aquest dia fou 
potser el que clou I'etapa més bri- 
l1ant de «Catalunya Nova» que, des 
d'ara, com reconeix el manuscrit, per- 
dra importancia i passara per les 
mans de diversos directors que no 
mantindran, en cap cas, el nivel1 as- 
solit per Morera. En el programa hi 
ha una novetat: la participació de la 
muller de Joan Gay, la contralt Ma- 
ria Pichot, com a solista. Interpreta, 
entre altres, dues aries de Handel 
que mai no s'havien interpretat a 
Barcelona. Un article, Al públic, ex- 
[ 5 9 ]  Reproduit a l'edició de les Obres 
Completes de 1'Editorial Selecta, Bibliote- 
ca Perenne, Barcelona, 1947, pig. 724. 62 
19 plicava el canvi de direcció de <La- 
talunya Nova» [bol .  
L'analisi del contingut d'aquest 
peribdic-programa ens proporciona, 
doncs, un testimoni ben clar de les 
relacions de «Catalunya Nova» amb 
el món catala de final de segle. Ens 
ho confirmara I'analisi de la revista 
«Catalunya Nova» que comenqa a 
sortir, com ja hem dit, el 1900. 
El núm. 1 (febrer de 1900) com- 
memorava el 26.hniversari de la 
mort de Clavé i explicava els seus 
propbsits en un editorial que lamen- 
tava la falta de comprensió de les 
corals «germanes » (les claverianes). 
Incloia a r  t i cle s de Joan Maragall 
(L'obra d'en Clavé); Joan A. Pey- 
poch (article sense títol en el qual 
comparava Clavé amb Wagner); Eu- 
geni Ors (sic) (Els chors); Joan B. 
Espadaler (Continuem la seva obra), 
etcetera. Finalment s'incloia el pro- 
grama del concert commemoratiu de 
l'aniversari [ 6 1 l .  
El núm. 2 (marg de 1900) és in- 
teressant perque reflexa I'intent de 
«Catalunya Nova», encara dirigida 
per Morera, de formar un conjunt de 
societats corals: la Federació de Cors 
Catalans. En parla Jaume Pahissa, 
que comenca exposant punts de vista 
sobre els cors de Clavé en el seu ar- 
ticle La «Federació dels Coros Cata- 
lans»: «Mort en Clavé.. . els que 
l'han succeit en la direcció dels co- 
ros no han tingut el talent indispen- 
sable per a continuar la seva obra 
ni molt menys per a obrir-li nous 
camps . . . I'esplendor de 1'Associació 
ha disminuit i son prestigi musical 
ha quedat del tot anul.lat. 
»Tant llarga epoca de decadencia 
ha de tenir un terme.. . pero aquesta 
salvació no és possible que la procu- 
rin els mateixos que I'han portada 
pel camí de la degeneració: és precís 
que gent nova, a l'alqada de l'art mo- 
dern universal, si bé amb el cor i ca- 
racter de sa terra, que comprengui 
am tota sa grandesa la música popu- 
lar.. . emprengui l'obra de regenera- 
63 ció de l'art coral a Catalunya.. . enlai- 
rant tot lo possible I'educació musi- 
cal del poble.» 
Són particularment interessants  
aquestes afirmacions, i les que ara 
reproduirem, perque contribueixen a 
evidenciar quins eren els motius pels 
quals les societats corals claverianes 
no veien amb bons ulls «Catalunya 
Nova», i quina podia ésser la diferen- 
cia en llurs interpretacions de l'obra 
tant política com musical de Clavé. 
Efectivament, en un altre article 
d'aquest segon número, titulat Cla- 
vé i «Catalunya Nova», degut a 
C. Capdevila i Recasens trobem res 
menys que I'eco de la polemica gene- 
ralitzada els darrers anys del segle: 
la lluita entre els italianistes i els 
wagnerians. «Catalunya Nova», lbgi- 
cament, pren el partit dels segons, i 
acusa els altres: 
« . . J'amanerament.. . s'observa en 
tots els coros catalans; ells (els mes- 
tres directors) són la causa de que les 
nervudes cangons del mestre perdes- 
sin aquella feréstega ingenuitat tant 
catalana, empolainant-los am deixos 
de música italiana, en mal hora tant 
arrelada entre nosaltres, i am la que 
tant conformes s'hi han mostrat qua- 
si tots ells, i per aixb han dit que Cla- 
vé no tenia tecnica, ja que en res les 
obres d'aquest semblaven a les dels 
autors de la seva devoció, i aferrats 
an aquests principis, quan en la par- 
titura han trobat unes lletres que 
diuen fort o molt viu, li han volgut 
esmenar la plana i.. . I'han deixat 
aigualit : i dels esplendids poemes del 
Mestre n'han fet esmortuides om- 
bres, convertint aquells braus pesca- 
d o r ~  de colrada pell i aquells xiquets 
de muscloses espatlles, en remat de 
nois de cases bones incapaqos d'al- 
gar la veu per por de destorbar la 
serifica digestió del papa. No han 
vist que'n Clavé pintava del natu- 
ral.. . i.. . quan han trobat passatges 
[60] No precisa la data. 
[6 l ]  Segurament la revista pretenia ini- 
cialment de substituir el programa. 
plens d'aquell sentiment mascle tant 
freqüent an en Clavt (han cuitat a) 
capgirar-los i disfrecar-los de senti- 
mentalisme ridicol plerque sembles- 
sin trossos d'bperes icarrinclones.. . » 
I més aval1 afegeix: «...no hi ha 
cap coro catala que canti cap obra 
estrangera, ni grossa ni petita ... [62 1 
Respecte d'aixb, bon exemple tenien 
amb en Clavé quan aquest va esser 
el primer mestre que va executar mú- 
sica den Wagner a Espanya, quan 
encara'l mestre alem,any era discutit 
per tot el món.» 
1 encara, a la pagina 4 d'aquest 
mateix número, una lletra de Josep 
Monés comentava que la gent «va als 
conce r ts ( tradicionals) claverians a 
riure», i a la Critica' musical, Enric 
Morera blasmava la interpretació de 
Les flors de maig per l'Orfeó Cata- 
la», en un to que <:<resulta preten- 
ciós i encarmelat». 
Finalment, Josep A. Peypoch, en 
El «Festival de I'Associació de Co- 
ros de Clavé» (pag. 3 )  els retreu l'ac- 
tuació, entre peca i peca, d'un barí- 
ton que canta Non l"amo pih acom- 
panyat al piano [43],  i censura 
aquestes interpolacions estranyes al 
que, segons el propi Clavé, hauria 
d'ésser un festival. 
A la pag. 6, Adria Esquerra [64], 
en I'article fdols de pega, deixava el 
mestre Bretón per amar a collir pa- 
pers, com vulgarment es diu. L'o- 
casió era, sembla, I'cstrena a Barce- 
lona de La Dolores. (Al número se- 
güent, d'abril de 1900, hi havia la 
resposta, dolorida, de Tomás Bretón 
i una nova fiblada del polkmic Adria 
Esquerra: Carta oberta al Sr. D. To- 
más Bretón.) 
1 a la secció Garl7elladures (pagi- 
na 7 )  hi ha encara rnés atacs contra 
1'Associació de Cors de Clavé. 
Amb el número 3 de la revista 
s'interrompé la publiicació fins l'any 
1902, (en el qual aparegué el núme- 
ro extraordinari dedicat a Verda- 
guer). Aquest tercer número s'inicia- 
va amb un editorial: A proposit d'un 
embarc, relatiu a un fet succeit a 
I'Orfeó Cata lb  que mereix alguns 20 
detalls més. 
L'any 1898 algú formula una de- 
núncia contra l'«Orfeó Cata lb  per 
defraudació del fisc. Després d'haver 
interposat diversos recursos, l'entitat 
fou sancionada amb una multa bas- 
tant crescuda que es negi a pagar. 
Amb aquest motiu, el 21 de marc de 
1900 els agents del fisc es presenten 
al local social de l«Orfeó» i hi em- 
bargaren tot el que t r o b a r e n ,  in- 
cloent-hi la senyera, peca imprescin- 
dible aleshores en tot concert públic. 
Precisament I'endema 1' « O r f e ó 
Catalb  havia de cantar al Liceu; el 
conflicte era imminent. El Governa- 
dor civil oferí la possibilitat de treu- 
re la senyera del dipbsit per al con- 
cert i retornar-la-hi tot seguit d'aca- 
bar, pero En Lluís Millet no accepta. 
Segons la Memoria administrativa i 
artistica de l'«Orfeó» de l'any 1900, 
aleshores «la Societat Coral Catalu- 
nya Nova.. . en nom de son Director 
lo Mestre Morera? posa á nostra dis- 
posició la bandera de dita socie- 
tat. . . » [ 65 1 . Finalment les autori- 
tats preferiren evitar l'escandol i re- 
tornaren la senyera; d'altra banda, 
I'Ajuntament decidí pagar la multa i 
quan anava a fer-ho es traba amb que 
un particular, que resta anbnim, ja 
ho havia fet. 
[62] <Latalunya Nova» es presenta 
amb quatre cancons de Mendelsohn, tres 
de Clavé i una popular, harmonitzada per 
Morera. 
[63] L'any següent <Latalunya Nova» 
cauria en quelcom de similar: Maria Pi- 
chot de Gay actua com a solista en el con- 
cert del 29 de juny de 1901. 
[64] Adrii ESQUERRA I CODINA (Bar- 
celona, 1873-1927), fou ajudant de More- 
ra en la dirección de <Latalunya Nova». 
Més tard funda la coral «Nova Catalbnia». 
Fou profesor (1906-18) de 1'Academia 
Granados. Autor de les obres líriques El 
t e s t a m e n t  (1910), L'aigzla de  la v i d a  
(1911), etc. (Dec aquesta informació al 
senyor Jaume Rull i Jové.) 
[65] Orfeó Catala: Memoria adminis- 
trativa i a r t i s t i c a  corresponent a l'any 
1900, llegida ... lo dia 20 de janer de  
1901 ..., p. 10. 64 
ta lunya a L ~ )  
Portarcu de 1. Socictat del mateix norn Nova  
!#mero nnic i extraordinari dedicat a Mossen JACIHTO VERDAGVER 
Ei pndicle nM Be la muda I'aloesl nliier8 sera Btrlinat a la suacriprin gera'l mansfleni .a la mtmnna nd (no gnell 
E:ucolten 
Aoui st que podem dlr. 
ho ea veu hoii :tlln, que'ns 
trot~om juiils pera ncomplir 
un n ~ t e  Iierm0s i d i~ i i e .  
Som i iplcc de forces 
erltusinstes que ve R rendir 
hoinenato.o al qui fou Iiome 
i eatitor eiilre nosallrcs, ;al 
qul  restar:^ lantasma de 
bollese'; seguint les genera- 
clons. 
Les nostrm r o l u n l n t s  
necessllnven Liint sols I'em. 
pentn que Iin snbul unir.les 
pera ctr~ivevlir eri rhorcom- 
pacte u11 sPns fl do meln- 
dies qiie en dlstln(cs lona- 
des espnrgieci inunl iielniils 
de ll11aiites i records sa- 
grats. 
El pressentir no mlrs inl 
sspectncle de docota xermii- 
nor, t n  alali~jinr a CATALV- 
NYA SOYA, i nque3ln enlilrii 
do fllls del pohle, acinlire 
dlspost>i n ve131isi~rtotquaitt 
la fnci niereiso(lorn del i i t ~ i i i  
nm que unreti Iialejarlti, Iln 
los niilor* do zei~tii iteiilseii 
un eacli~l do lone tirn~uiiicu 
qiie respletideisen :~i?i com 
R~CBIICPI, despt.6~ j)liljti de 
llajirimes. 
.\ iiom, doncs. dc CATA- 
I .c?lYA StlVA Be U' ptI~!a. 
c;,>oio.: hi IIIIII rlti6', l o l  l 9eiii 
de s1111rer .+rtt~iitlc., u11 tiio- 
morit r i r r i b ~  811 que IIIII) 
d'eoecr ililes i esroilndeo, 
L'editorial de «Catalunya Nova» associació pot comptar amb el nos- 
no fa esment de l'oferiment del mes- tre apoi incondicional, que encara 
65 tre Morera, pero diu: «La simpatica que debil, surt de l'aniina». 
Resulta curiós de confrontar tot 
aixb arnb la versió que el propi Mo- 
rera dona de l'incident quan els dar- 
rers anys de la seva vida escriví unes 
breus - i agres - membries [ 66 1 : 
«Vaig enviar-los-hi a dir que sor- 
tissin a cantar al concert sense senye- 
ra. El públic, en veure-ho, faria una 
manifestació catalanesca, arnb les na- 
turals protestes, i aleshores sortiria 
una comissió de coristes del «Catalu- 
nya Nova» arnb la seva bandera i 
l'entregaríem al director. 
»No varen acceptar-ho. Era un ac- 
te massa catali i potser els hauria 
perjudicat la serie de concerts. Se- 
gons ells el sagrat sentiment de la 
Patria ha d'anar lligat arnb el negoci 
i, per cap raó, el primer mai no ha de 
perjudicar el segon. » 
Aquest tercer número el clou la 
publicació de 1'Himne Boer, segons 
deia la presentació, «com nota d'ac- 
tualitat i per esser-nos simpatica la 
causa que defensen les Repúbliques 
sudafricanes ». 
Finalment, el 1902 es publicava el 
número extraordinari, al qual ja hem 
alludit, dedicat a la mort de Ver- 
daguer . 
També, en data que no hem pogut 
verificar, «Catalunya Nova» grava un 
disc de 78 r.p.m. arnb les cancons 
Els Segadors i No passareu, editat 
per la casa Odeón. 
El mestre Morera i 
<Latalunya Nova» 
Un altre punt sistematicament de- 
format per la bibliografia és el de 
les relacions de Morera arnb el cor de 
la seva fundació. El més important 
d'aquests errors és el que atribueix al 
mestre la direcció de <Latalunya No- 
va» durant catorze anys consecutius; 
aixb no impedeix que, al costat d'a- 
questa afirmació, es parli d'altres di- 
rectors que portaren l'entitat els pri- 
mers anys del segle. 
L'origen d'aquest malentes es deu 
a la primera biografia «oficial» de 
Morera, la d'Ignasi Iglésias. Des 
d'aleshores tothom ha repetit la xi- 22 
fra de catorze anys; gens es t rany 
puix que el propi Morera ho afirma 
de passada en els seus Moments uis- 
cuts [67]. 
El manuscrit ens aclareix que en 
acabar l'any 1900 «el mestre Mo- 
rera, per afers particulars deixa la 
direcció de ' C a t a l u n ~ a  Nova '»  i 
«. . .s'encarrega de la direcció de nos- 
tre entitat el mestre en Joan Gay». 
Els afers particulars de Morera  
eren, evidentment, la temporada de 
«Teatre Líric Catalb que organitza 
arnb els diners del seu pare i els pro- 
pis al Teatre Tívoli [68], el gener- 
febrer de 1901. 
Aixb no vol pas dir que Morera 
es desvinculés totalment de la socie- 
tat coral que havia creat. Perb des 
del 1901 és Joan Gay el director; 
així ho trobem ja en el programa 
d'Els primers freds, d'Ignasi Iglésias, 
representada al Tívoli per la compa- 
nyia d'Enric Borras. Les illustracions 
musicals d'Enric Morera eren «inter- 
pretades per la Societat coral 'Cata- 
lunya Nova' que dirigeix el Mtre. 
Gay». L'estrena fou el 2 de marc 
de 1901. 
Ja hem vist, també, com el núme- 
ro 9 del «Peribdic-programa» distin- 
gia entre el «Mestre fundador» (Mo- 
rera) i el «Mestre director» (Joan 
Gay). Després de Joan Gay (1901- 
1902) i del mestre Manuel Martí, 
que el manuscrit ignora, i que només 
dirigí <Latalunya Nova» uns mesos 
(1902-03), seguiren la tasca Josep 
M. Carbonel l  (1903-05); Eusebi 
Bosch i Humet (1905-06); Jaume 
Llobera i Tost (1906-08); Cassii Ca- 
sademont ( 1908-17) i Francesc Db- 
ria (1917-19), després del qual el 
mestre Casademont reprengué ( 19 19) 
la direcció del cor. 
[66] MORERA, E[nric]: Moments vis- 
cuts (Autobiografia), p. 47. 
[67] MORERA, E[nric]: Moments vis- 
cuts, p. 49. 
[68] PLANES, Ramon: El mestre Mo- 
rera.. ., pp. 101-102; SAPERES, Miquel: El 
mestre Enric Morera, pp. 49 i ss. 66 
23 La premsa de l'epoca, en les crí- 
tiques dels concerts, recull els noms 
dels diferents directors que s'anaren 
succeint al front de <Latalunya No- 
va», i en cap moment no esmenten el 
mestre Morera com a director des- 
prés de 1900. 
«Revista Musical Catalana» [ 69 1 
informa els seus lectors de l'inici de 
l'activitat de Cassia Casademont  : 
«Merces a les gestions del seu fun- 
dador, mestre Enric Morera, s'ha en- 
carregat de la direcció artística de la 
societat choral 'Catalunya Nova' el 
mestre en Cassia Casademont. » 
Ara bé, potser aquest, deixeble de 
Morera, arriba a cedir ocasionalment 
la direcció d'algun concert al seu 
mestre, ja que, un any més tard, la 
mateixa revista alludeix a un concert, 
celebrat el 29 de juny de 1909, «que 
fou dirigit pels mestres En Enric Mo- 
rera i En Cassia Casademont» [701. 
1 el 1912 ens diu, parlant d'un altre 
concert : « . . .(hi) prengué. . . part el 
vibrant chor que funda i novament 
dirigeix el mestre Morera», i més 
aval1 esmenta obres «del sub-direc- 
tor de l'associació, el distingit com- 
positor Cassia Casademont » [7  1 l .  
Sembla, doncs, que Morera dirigí 
ocasionalment aca t a lunya  Nova» 
després de 1900. Ara bé, de 1901 a 
1905 residí hab i tua lment  a Ma- 
drid [72 1 i només vingué esporadi- 
cament. 1 de 1909 a 1911 visqué a 
Buenos Aires [73 l .  No té, doncs, 
cap fonament l'atribuir a Morera ca- 
torze anys de direcció de «Catalu- 
nya Nova», pero no és gens estrany 
que molt més tard, arrodonint les xi- 
fres i adequant les dates a la del viat- 
ge a America (1909) digués que ha- 
via dirigit la coral durant catorze 
anys. 
D'altra banda, creiem que el ma- 
nuscrit no hauria tleixat de reflexar 
una tornada de Morera a la direcció 
efectiva del cor, especialment quan 
I'autor alludeix clarament a la de- 
cadencia que s'hi inicia des del 190 l. 
Mentre el mestre Morera el diri- 
67 gí, I'activitat de «Catalunya Nova» 
s'exercí en diversos camps, que des- 
prés s'abandonaren o foren descu- 
rats. Un dels més remarcables és l'ac- 
tuació política de «Catalunya Nova», 
de caire nacionalista catala. Creiem 
que aquest és un dels sentits en els 
quals Morera volgué reprendre els 
ideals de Clavé i fer-los evolucionar, 
de la mateixa manera havien evolu- 
cionat els Jocs Florals de 1859 i ha- 
vien portat a les Bases de Manresa 
de 1892 [73 bis]. 
En diverses ocasions, doncs, en 1'6- 
poca de Morera, veiem «Catalunya 
Nova» associada a actes polítics na- 
cionalistes. Així, per exemple, el 10 
de marc de 1897, participa en l'acte 
[69] «Revista Musical Catalana», nú- 
mero 49, gener 1908, p. 14. 
[70] Íd., núm. 66, juny 1909, p. 227. 
[71] fd., núm. 90-91, juny-julio] 1912, 
pagina 202. 
[72] PLANES, Ramon, op. cit., pp. 151- 
155. 
[73] SAPERAS, Miquel, op cit., pp. 102 
i 106. 
[73 bis] Ramon Pla i Arxé, en la seva 
Tesi de llicenciatura encara inedita, El  nú- 
cleo intelectual de «L'Avenc» (Dep. de Li- 
teratura Española. Fac. de Filosofía y Le- 
tras. Universidad de Barcelona. septiem- 
bre 1972), fa una comparació entre aquest 
i el moviment de la Renaixenqa que pot 
aplicar-se d'una manera bastant exacta a 
I'oposició entre «Catalunya Nova» i els 
«Cors de Clavé». 
«Lo que el «Avenq» hizo y propugnó 
no fue otra cosa que intensificar la línea 
«renaixentista». Si ésta propugnaba la vi- 
talidad social del idioma, ellos le daban 
eficacia con la reforma lingüística; si los 
de la «Renaixenqa» impulsaban el remo- 
zo de géneros y temas, los de «L'Avenc» 
intentaban la introducción de la vanguar- 
dia europea para conseguir, igualmente, la 
plenitud literaria; si aquéllos buscaban el 
prestigio público de la lengua a base de 
«Jocs Florals», por ejemplo, éstos lo in- 
tentaban con una campaña masiva de tra- 
ducciones; si unos aludían al regionalismo, 
los otros afirmaban decididamente el na- 
cionalismo.» 
Tot i que no cal confondre els cors de 
Clavé amb la Renaixenca («Catalunya No- 
va» sí que cau en l'brbita de «L'Avenq»), 
la comparació és aclaridora; ja hem vist 
abans, per exemple, que <Latalunya No- 
va» introduí el costum de cantar peces es- 
trangeres a més de les catalanes. 
de lliurament al cbnsol de Grecia a 
Barcelona, P. Muzzópolo, d'un Mis- 
satge a S.M. Jordi t, rei dels He- 
lens, redactat per Prat de la Riba, 
en el qual es felicitava el monar- 
ca «amb motiu de la lliberació de 
la illa de Creta de l ' imperi  dels 
turcs» [ 741. Mentre el president de 
la Unió Catalanista, Plntoni Sunyol, 
i una comissió dels signataris del do- 
cument el lliuraven al cbnsol, al car- 
rer, davant de I'edifici, «Catalunya 
Nova» i l'«Orfeó Catali » cantaven, 
alternant, «cancons patribtiques i po- 
pular~ » [ 75 1. 
Ja hem vist, en el manuscrit, la 
importancia propagandística del viat- 
ge a Almería (marc d~e 1899), i, es- 
pecialment, el ressb polític que tin- 
gué el projectat viatge de «Catalunya 
Nova» a París, per a cantar a 1'Ex- 
posició Universal de 1900. Ens sem- 
bla interessant d'esmentar la versió 
que el propi Morera dcha dels fets en 
els seus Moments viscuts ja esmen- 
tats. El principal problema amb el 
qual topa la coral era l'econbmic: no 
hi havia diners per a ]pagar el viatge 
dels 70 homes i 30 nlois que la for- 
maven. Morera no s'irnmuti: propo- 
s i - i  la p ropos ta  fou acceptada 
amb entusiasme - de: fer el viatge 
a peu, «sortint de la placa Sant Jau- 
me fins al cor de París», superant 
d'aquesta manera el de Marii For- 
tuny. Era, diu, a m é ~ ,  una forma de 
cridar l'atenció; arribar-hi en tren 
hauria estat com no anar-hi. 1 afe- 
geix : 
«I4o teníem tot resolt quan un 
corresponsal d'un diari de Madrid a 
París va dir que jo anava allí amb el 
cor a fer música separatista, i ens 
ho espatlla. L'empresari (algú ho fi- 
nanciava, per tant) va agafar por i 
se'n desdí» [76]. 
Morera vincula també «Catalu- 
nya Nova» al moviment modernista. 
L'entitat, retratada per Rusiñol diri- 
gida per Morera, formava part del 
món del Cau Ferrat. Un dels seus 
membres, el tenor Manuel Morales 
Pareja, fou protagonista de I'estrena 
de La Fada, a la Quarta Festa Mo- 24 
dernista (14 de febrer de 1897). 
Aquel1 mateix any, el 8 de setembre, 
«Catalunya Nova» actui a Sitges, al 
Teatre del Retiro, i en aquesta oca- 
sió estrena «senyera». Dos anys més 
tard, el 10 de setembre de 1899, re- 
petí la visita [77 ]. 
Anys després, Melcior Font deia 
a la «Revista de Catalunya» [78] : 
«Era I'entitat coral dels modernis- 
tes.. . 'Catalunya Nova', nada a l'om- 
bra simbblica de L'Avens, féu musi- 
calment el que va fer la revista en 
literatura sobre tot ... Va revolucionar 
l'ambient. En Morera va aportar-hi 
el seu foc i la seva obra musical més 
pura i més viva». 
Cal recordar, també, la collabo- 
ració del cor a les representacions 
de L'alegria que passa, de Rusiñol 
- música de Morera - al Teatre 
Líric de Barcelona, on s'estreni el 
16 de gener de 1899 [791, i a les 
d'Els primers freds, d'Ignasi Iglé- 
sias, que ja hem esmentat. 
Si bé molts autors divergeixen, 
com ja hem vist, a I'hora d'indicar 
la data de fundació de <Latalunya 
Nova», podem assegurar, en canvi, 
[74] ESTEVE, Martí: Biografia de Prat 
de la Riba, a «Quaderns &Estudi», any 
111, vol. 1, núm. 1, 1917. (Número dedi- 
cat a Prat de la Riba.) L'incident del Mis- 
satge a Grecia hi és explicat amb detall. 
[75] (ROVIRA I VIRGILI, Antoni?): 
Historia del catalanisme, a l'«Anuari dels 
catalans», Barcelona, 1923, pp. 54-55. 
[76] MORERA, E.: op. cit., p. 48. 
[77] PLANES, Ramon: op. cit., pp. 82- 
83 i 85. 
[78] FONT, Melcior: L'obra i els homes 
de  L'Avenc, a «Revista de Catalunyap, vo- 
lum V, núm. 25, any 111 (1926), p. 32. 
Aquest article és el que ha seguit Ramon 
Planes per a situar la fundació de <La- 
talunya Nova» el 1893. 
[79] GUAL, Adrii: Mitja vida de tea- 
tre. Memhries, Barcelona, Editorial Aedos 
(Biblioteca Biogrhfica Aedos, número 26)) 
1960, p. 96. 68 
25 que hi ha unanimitat total a l'hora 
de parlar de la seva desaparició: no 
en parla ningú. Per aquest motiu 
hem procurat trobar-la, sense gaire 
exit, tot i que no era el nostre propb- 
sit de fer una investigació sistema- 
tica. 
Ja hem comentat que cap autor no 
esmenta «Catalunya Nova» en actiu 
després de 1905; el manuscrit ens 
duu fins I'any 19 19. Per tant, la pri- 
mera suposició acceptable hauria es- 
tat que «Catalunya Nova» hagués 
desaparegut durant la Dictadura del 
1923-30, ates el seu caracter nacio- 
nalista - no oblidem que l'«Orfeó 
Catalb fou clausurat pel govern el 
juny del 1925 i resta quatre mesos 
en aquella situació [80]. Perb no és 
així. Repassant la «Revista Musical 
Catalana» posterior al 1919 i alguns 
programes de concerts d'aquesta epo- 
ca, hi hem trobat algunes referencies: 
- El 1920 «Catalunya Nova», di- 
rigida per Cassia Casademont, 
celebra el 25.%niversari de la 
fundació [ 8 1 l .  
-El mateix any se celebraren 
concerts a l'estatge de I'«Or- 
feó Gracienc» i al Palau de Be- 
lles Arts, en homenatge a d a -  
talunya Nova» [82]. 
- El 8 d'abril de 1931, «Catalu- 
nya Nova» intervingué en un 
«Festival Morera», junt amb 
I'cOrfeó Gracienc» i la cobla 
«Barcelona-Albert Martí». El 
director de «Catalunya Nova» 
seguia éssent el mestre Casa- 
demont [ 83 l .  
-El 1932 guanya un premi al 
concurs de caramelles de 1'A- 
juntament de Barcelona [ 84 l .  
- Es t igué present a I'enterra- 
ment d'Amadeu Vives [ 85 1 i 
també féu acte de presencia al 
del mestre Nicolau [ 8 6 ] ,  el 
desembre de 1932 i marg de 
193 3 respectivament . 
- El mateix marc de 1933 orga- 
nitzi un concert amb la parti- 
69 cipació de solistes i de 1«0r- 
feó Catalb. «Catalunya Nova» 
canta a la primera part, diri- 
gida pel mestre Casademont, 
que «sabé fer vibrar els seus 
deixebles» [ 87 l .  
1, finalment, el 1935 prengué part 
en el concurs de caramelles organit- 
zat per l'Ajuntament, el dissabte de 
Gloria - sense gu an y a r  cap pre- 
mi [88]. 
Aquesta és la darrera ocasió en la 
qual trobem «viva» la institució que 
funda Morera. Un any i mig més 
tard, ja comengada la guerra civil, 
Radio Barcelona, que publicava una 
revista del mateix nom, dedica al 
mestre Casademont un programa ra- 
diofbnic i un espai a la revista 189 l .  
Perb la referencia que s'hi fa a «Ca- 
talunya Nova» és molt curta i resul- 
ta tan ambigua que no ens atrevim a 
adduir-la com a prova de la seva exis- 
tencia després d'iniciada la guerra. 
La qüestió, doncs, com tantes al- 
tres, queda per resoldre. Si aquest 
treball ha contribuit a resoldre'n al- 
guna, amb tot, haurem assolit el nos- 
tre propbsit . 
[80] «Revista Musical Catalana», nú- 
mero 258-262, Juny-octubre 1925, p. 157. 
[81] íd., núm. 198-201, juny-setembre 
1920, PP. 134-135. 
[82] íd., núm. 205-207, gener-marc 
1921, p. 44. 
[83] Programa de l'«Orfeó Gracienc», 
propietat de l'autor. 
[84] «Revista Musical Catalana», nú- 
mero 341, maig 1932 p. 213. 
[85] Íd., núm., 348, desembre 1932, 
pagina 508. 
[86] Íd., núm. 351, marc 1933, p. 128. 
[87] íd., núm. 352, abril 1933, p. 162. 
[88] «Revista Musical Catalana», nú- 
mero 377, maig 1935 p. 229. 
[89] «Radio Barcelona», any XIV, nú- 
mero 631, 14 de novembre de 1936, p. 3. 
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